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T A K S E »SERVITIUM COMMUNE« K O D NAS K R O Z XIV 
I POLOVICOM X V STOLJEĆA 
Ante Soldo 
Političko opadanje pap ins tva t o k o m X I I I st. ima lo je, između ostalog, 
za uz rok i pos l j ed icu ekonomsko s lab l j en je papinske države. 
P o b u n e u P a t r i m o n i j u još pr i je o d l a s k a papa u F r a n c u s k u , a osobi to 
u pe r i od i A v i n j o n a (1309—1378) i u v r i j e m e ve l ike sh i zme (1378—1417), 
lišavalo i h je s i gu rn ih p r ihoda s v e l i k i h zemljišnih posjeda u I ta l i j i . 1 S u ­
djelovanje k a r d i n a l a u d i ob i p r i hoda još je više sman j i va l o ekonomsku 
snagu p a p i n s k e komore . 2 O s i m toga, p o d a v a n j a što su i h nekadašnji v a z a l i 
plaćali p a p a m a pomalo su i l i potpuno pres ta ja la i l i su dosta neredov i to 
pr i t j eca la u p a p i n s k u b laga jnu . 3 S d ruge strane, g radn ja veličanstvenog 
dvora u A v i n j o n u , skupo uzdržavanje, trošak na plaćeničku vo jsku, k o j a 
je t r eba la očuvati domini j u I ta l i j i , proširivanje s tar ih i uvođenje n o v i h 
kance l a r i j a 4 n i j e se moglo p o d m i r i v a t i os lab l j en im običajnim p r i h o d i m a . 
Zbog toga s u pape još od Inocenta III (1198—1216) m a l o pomalo u v o d i l i 
nov s is tem ob l igac i ja c i j e lom E v r o p o m . Ta j se sistem nas tav i o i razv io do 
v r h u n c a u v r i j eme A v i n j o n a . 5 Među t i m n o v i m podavan j ima što i h j e 
uve la p a p i n s k a k o m o r a 6 b i l a su i ona n a k o j a su se m o r a l i obvezat i c r k v e ­
n i dosto janstvenic i p r i godom svojeg imenovan ja , a n a z i v a l a su se »servi-
t i u m commune«. 
T a k v i m podavan j ima b i l i su obuhvaćeni i naši k r a j e v i , a to se u n a ­
šoj h i s to r i og ra f i j i tek sporadično do t aknu l o . U ovom p r i k a z u nasto jat 
ćemo i zn i j e t i što c je lovit i je s istem ob l i gac i j a »serv. com.« k ro z per iod od 
1295—1455. i upozo r i t i na n j i h o v u veličinu i značaj. P r i t ome će nam, u z 
1 L . Pastor, Storia dei papi dalla fine del medio evo, vol. I, Roma 1910, str. 63. 
Područja crkvene države u X I V st., gdje su se nalazila papinska lena i kaštela jesu: 
Patr imonium s. Petr i u Toskani, vojvodstvo Spoleto, Romagna, Ankonska marka, K a m ­
panja i Mar i t ima, Benevent i Ferrara. N u iz t ih krajeva malo je pritjecalo u blagajnu 
komore, v id i Hergenröther, Handbuch der al lgemeinen Kirchengeschichte (u red. P. 
Kirsch-a), F r i eburg 1915, V izd., III t., str. 57. 
2 Pastor, u,, dj., str. 63, bil j . 2; H . P i renne — A . Remaudet — E . Perroy — M . 
Handelsman — L . Halphen, L a F i n du Moyen Age (red. Peuples et civilisation, Lou i s 
Halphen et Phi l ippe Sagnac) Paris 1931, str. 86. Kardinalski je kolegij od oko 1289. 
dobivao polovicu papinskih prihoda, v id i J . Hergenröther, n. dj., str. 54. i 55, bi l j . 1. 
3 Pirenne, n. dj. str. 90. 
4 Pirenne, n. dj. str. 85—86. T o su bile Cancel laria, koja je pod vicekancelarom 
imala sedam ureda za slanje i prepisivanje p isama i bula, Sud Rote uglavnom za 
poslove oko beneficija, Penitencijaria za procese ekskomunikacija, iregulariteta u d i je ­
ljenju sakramenata i l i u službi kanonika i K o m o r a , koja je bila neka vrst ministar ­
stva financija. 
5 Pastor, n. dj. str. 63. 
* J . Hergenröther. n. dj. str. 56—58. nabraja 22 vrste raznih podavanja, što i h je 
pobirala papinska komora. 
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našu dosad p u b l i c i r a n u g radu , služiti kao osnovn i i z vo r podac i iz kn j i g e 
H e r m a n a Hoberga , Taxae p r o communibus serv i t i i s ex l i b r i s ob l i ga t i onum 
ob anno 1295 usque ad a n n u m 1455 confect is . 7 
Uvođenje taksa p r i godom imenovan j a i l i potvrđivanja b i s k u p a i 
opata usko je vezano p a p i n s k i m r e z e r v i r an j em prava n a d postav l jan jem 
c r k v . dosto janstvenika, a t ime i p r e u z i m a n j e m crkv . benef ic i ja . 
Pos l i j e k ra tko t ra jnog pov ra tka n a s t a r i način i zbora b i skupa u v r i j e ­
me k l i n i j e v s k e re forme (X I I st.), k a p t o l i su preuze l i i zbor , odstranivši, 
ubrzo iz n jega sv jetovnjake. 8 Tako i z ab rane b iskupe potvrđivali su n j i ­
h o v i n a d b i s k u p i i l i pa t r i j a r s i . Međutim, zbog b ro jn ih r a sp rava p r i godom 
izbora , kao i provođenja central izaci je , pape su t okom X I I I , osobito u 
X I V st. sve više sami pos tav l j a l i n a b i s k u p s k e položaje svoje kandidate . 
Uporedo s t i m pape su preuz ima le postav l jan je opata, i to najpr i je one 
k o j i su b i l i neposredno z a v i sn i od n j i h , a m a l o pomalo i ostale. To d i r ek tno 
imenovan je proširivalo se i n a kanon ike »sve do p isara i kape lana služ­
b e n i k a r i m s k o g dvora«. 9 
P r e u z i m a n j e m imenovan ja c rkv . dosto janstven ika pape su u z i m a l i 
u svoje r u k e i c rkv . benef ic i ja — i m a n j a ko j a su t ime b i l a podv rgnuta 
r a z n i m podavan j ima u ko r i s t r imskog d v o r a . Zbog toga su često m a l e n a 
c r k v . i m a n j a spaja l i u tzv. «bénéficia maiora«. S tvaran je t a k v i h i m a n j a 
b i l o je zbog bol jeg uprav l j an ja , a l i i zbog toga, što su n a taj način i m a ­
l e n a i m a n j a ko j a n i su plaćala n i k a k v a podavanja , s jed in jena u v e l i k a , 
dava l a p a p a m a razne takse. D o p r e u z i m a n j a samih opat i j a došlo je u v e ­
ćem b r o j u tek u X V st. Pape su i h d a v a l i u »komendu« — pr i v r emeno 
pov jeravanje — u početku k a k v o m r e d o v n i k u , a kasni je sv je tovnim sve ­
ćenicima. 1 0 K o d nas se to tumačilo kao nužnost zbog s labl jenja samo­
stanske d i s c i p l i ne . 1 1 Ne izuzimajući taj raz log , postav l jan jem k o m e n d a -
tora r i m s k a je komora os igurava la f i nanc i j ske pr ihode i z t i h po lup ra zn ih 
samostana. 
7 Kn j iga je izišla u izdanju »Studi e testi«, Roma 1949, str. XVI—340. H e r m a n 
Hoberg iznio je u svojoj knj iz i podatke o t im obavezama kroz period od 1295—1455, 
kad je papinski fiskalizam bio na vrhuncu. Podatke je iznio iz A rch iv io Segreto V a t i -
cano: Obligationes et Solutiones, Diversa Cameral ia , Registra Avenionensia, Fondo 
dell ' A rch iv io di Stato di Roma, Obligazioni per servizi comuni, kao i iz Bibl iotheca 
Apostolica Vaticana, Fondo Borgese 125. fasc. Iz t ih dokumenata u kojima su v r e ­
menskim redoslijedom upisivane obaveze on je iznio podatke uvrstivši ih alfabetskim 
redom prema biskupijama i opatijama. Piščeva je bila namjera da bi se takse tako 
iznijete mogle lakše naći i među sobom uporediti . U uvodu je iznio kratku povijest 
uvođenja obaveza i način nj ihova davanja. U označivanju samih biskupija držao se 
poznatog djela Konrada Eubela (Hierarchia catholica medii Aev i , II izd., I — III, 
Monasterii 1913—1923) ne uzimajući u obzir novi ju literaturu i zbog toga je upadao u 
greške kod ubiciranja manje poznatih biskupija. O n ne spominje n i imena crkv. do ­
stojanstvenika, što bi sigurno dobro došlo za određivanje kronologije biskupa i opata. 
Nu, to nije b i la njegova svrha. Imajući u v idu osvjetljivan je crkv. ekonomike u s red ­
njem vi jeku donio je samo v is inu obaveza u novcu uz oznaku datuma kad je dana 
obaveza i signaturu dokumenta. T i podaci mogu dobro doći za proučavanje ekonomske 
snage rimske kurije, ali i pojedinih biskupa i opata. Ipak treba imati u vidu, što i 
Hoberg naglašava, da te takse ne odgovaraju u potpunosti iznosu »mensae episcopalis« 
i l i »abbatialis«, koja je mogla bit i u većini slučajeva veća. Uprkos toga, ti su podaci 
vri jedni i pisac je svojim radom dao vel iki doprinos za proučavanje ekonomske c rkv . 
povijesti, kao i boljem osvjetljivan ju dosta teške sredjovjekovne ekonomike. 
8 Dictionnaire de théologie catholique, t. IV, vol . II, col. 2267. Oko g. 1150. n i su 
svjetovnjaci imal i nikakve službene uloge u i zborn im kaptolskim skupštinama. 
9 Pirenne, n. dj. str. 88; I. Tkalčić, Povjesni spomenici si. kr . grada Zagreba, 
I, Zagreb 1889, str. CXIV . 
1 0 Ivan Ostojić, Katalog benediktinskih samostana na Dalmatinskom primorju, 
Split 1941, str. 6. 
1 1 Ostojić, n. dj. str. 6. 
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P r i g o d o m imenovan ja samih b i s k u p a i opata i zdava l e su se » b u l l a e 
provisionis« i l i »confirmationis« u p r i s u t n o s t i pape i k a r d i n a l s k o g zbo­
r a . 1 2 T o m p r i l i k o m b i s k u p i i o p a t i 1 3 k o j i h su godišnji p r i h o d i i znos i l i 100 
for in ta m o r a l i su se osobno i l i p reko p o s r e d n i k a obvezat i d a će u pogodno 
vr i j eme p l a t i t i t aksu k o j a se n a z i v a l a »commune servitium«. T a je t a k s a 
odgovara la trećini p r i h o d a dob i v en ih o d benef ic i ja k r o z j ednu god inu . 
Stoga je najniža svota k o j a se plaćala b i l a 33 1/3 for., i a k o se k a t k a d a u 
K n j i g a m a ob l igac i ja nalaze i takse od 25 i l i 30 for. A k o je pre lat u m r o , 
a ni je p l a t i o obećanu svotu, njegov nas l j edn ik morao j e za njega n a d o ­
k n a d i t i . 1 4 J e d i n o je olakšanje b i l o ako j e benefici j ostao d v a pu ta k r o z 
j ednu g o d i n u bez pre lata , j e r se t ada t a k s a plaćala samo jednom. I z v r ­
šenje d a t i h obaveza b i l o je veoma strogo. T k o nije u određeno v r i j eme 
plat io t a k s u , upadao je u c r k v . kazne . 
N o v a c dob i ven kao »com. serv.« d i j e l i o se n a d v a d i j e la . Po l o v i ca j e 
išla pap insko j komor i (camera apostol ica) , a druga po l o v i c a ka rd ina l sko j 
k o m o r i ( camera co l leg i i ca rd ina l ium) . P o l o v i c a svote što je dob iva la k a r ­
d ina l ska k o m o r a d i j e l i l a se u j e d n a k i m d i j e l o v ima među k a r d i n a l i m a k o j i 
su se n a l a z i l i u kons is tor i ju p r i g odom predavan ja b u l e c rkv . dosto jan­
s tven i c ima . 
D a b i se moglo doznat i k o l i k o s u po j ed in i b i s k u p i i opat i i m a l i go­
dišnjeg p r i h o d a , pape su s l a l i u c r k v . pok ra j i n e svoje ko l ek to re i l i legate 
da p r ema p r i h o d i m a odrede taksu . U s v o j i m proc jenama ko l ek t o r i su r e ­
dovno upo t r eb l j a va l i tada već općenito prihvaćen novac fo r in t . 1 5 T a k s a 
ko ja je j e d n o m b i l a određena, os im u r i j e t k i m slučajevima, ostajala j e 
is ta k r o z p e r i o d ko j i obrađujemo. 
Početak i razvoj tog plaćanja ne može se tačno odred i t i , iako H o b e r g 
u navedenom dje lu daje neke podatke. T a k o je s igurno da je od početka 
X I I I st. aposto lska k o m o r a tražila novac pr igodom p a p i n s k i h potvrđiva­
n ja i imenovan j a po jed in ih b i skupa . Z a A l e k s a n d r a I V (1254—1261) p r v i 
je put u p i s a n a taksa pod imenom »com. serv.« i nagrada za k a r d i n a l s k e 
usluge. O d 1295. i z vo r i redovno s p o m i n j u da polov ica svote ide k a r d i n a ­
l ima . P a p a I v a n X X I I (1316—1334) n a z i v l j e to plaćanje »starim običajem« 
i njegov pon t i f i ka t je dao konačni, već op isan i , ob l ik t og podavanja . 
1 1 Te su se bule izdavale na svečanoj skupštini kardinala (consistorium) u p r i ­
sutnosti pape, koj i je predsjedao kardinalskom zboru. V i d i : F. X . Wernz, lus canonicum 
(u red. P. Vidal ) , II izd., t. II, str. 474. si. 
1 3 H . Hoberg, n. dj. str. X bilj. 1. U X I V st. obvezivali su se na takva ista poda ­
vanja i generali nekih redova. Ivan X X I I je naredio g. 1332. da tu taksu plaćaju 
»izuzeti« priorati . Ukinuvši taj dekret Urban V odredio je g. 1365. neka takav priorat 
mjesto tog podavanja plaća anate. 
1 4 N. dj. str. IX. Konc i l u Konstanci g. 1418. je odredio da nasljednici ne plaćaju 
zaostatke svoj ih prethodnika. 
1 5 To je zlatni fiorentinski novac, kojega je Firenza počela kovat i g. 1252. (težina 
mu je bi la 3,55 grama s 24 karata zlata). Njega su ubrzo prihvatil i tal. gradovi i među 
njima papinska komora. Genova, a nešto kasnije Venecija (1284) počeli su kovati novac 
po uzoru f iorina. Papinski kolektori uveli su ga u Njemačku, gdje se po zlatu pro ­
zvao gulden. V id i , Josef Kulischer, Opća ekonomska povijest, Zagreb 1957, str. 317; 
Gino Luzzato, Ekonomska povijest Italije, Zagreb 1960, str. 321. si. 
Osim tog plaćanja biskupi i opati moral i su prigodom imenovanja ujedno se oba­
vezati na plaćanje i tzv. »servitia minuta«, koja su bila namijenjena papinskim služ­
benicima (4 dijela) i činovnicima rimske kuri je (1 dio). Zanimlj iv je bio način tog 
plaćanja. Npr . ako je biskup imao godišnji p r ihod 600 for., on se morao obvezati n a 
taksu od 200 for. za »commune servitium«. O d te svote dobivali su kardinali 100 
for. Ako je p r i činu predaje bule imenovanja b i lo prisutno 25 kardinala, svaki je poje­
dini kardinal primao 4 for. T a 4 for. bila su osnova, za plaćanje »servitia minuta«. 
Naime, biskup je morao platiti 5 puta 4 for., tj. 16 for. papinskim službenicima, a "4 
for. činovnicima kurije. V id i Hoberg, n. dj. str. X , bilj. 3. 
K o d nas je T. Smičiklas 1 6 upozor io n a takse za pe r i od 1316—1334. i z ­
nijevši podatke iz d r u g i h i z v o r a nego što se poslužio Hobe rg . Os im n jega 
poslužili s u se i s t im t a k s a m a I. Tkalčić 1 7 i V j . Klaić 1 8 osvjetljujući n j i m a 
po jed ina ekonomska i politička p i tan ja o k o j i m a će 'b i t i riječ u da l j em 
i z l agan ju . U rješavanju krono log i j e naših c r k v . dosto janstvenika n j i m a 
su se poslužili, k o l i k o smo m o g l i u t v r d i t i , F a r l a t i , 1 9 V j . S te fan ie , 2 0 D . M a n -
dić 2 1 i u nov i j e v r i j eme B . Pandžić. 2 2 Imajući u v i d u vr i j ednost t ih p r v o ­
r a z r e d n i h i z vo ra za e k o n o m i k u i k rono l og i ju , smat ra l i smo v r i j edn im u p o ­
zo r i t i našu javnost n a t u p r ob l ema t i ku , t j . n a podavanja što su kroz X I V 
i po l o v i com X V st. p r i t j e ca la u p a p i n s k u k o m o r u iz naših kra jeva . 
Bon i fac i j e V I I I (1294—1303), kao što je poznato, imenovao je g. 1297. 
P e t r a n a d b i s k u p o m S p l i t a , d a b i ojačao anžuvinsku s t r a n k u u D a l m a c i j i . 2 3 
O d tada su pape pos tav l j a l i sp l i tske nadb i skupe , a to dovod i do t a k s i r a -
n j a p r i g odom imenovan ja . Tako se već P e t r o v nas l j edn ik B a l i j a n morao 
g. 1324. obvezat i n a t a k s u u v i s i n i od 200 for. T a je t a k s a prema H o b e r -
g u 2 4 osta la uv i j ek ista. Međutim E u b e l 2 5 t v r d i da su s p l i t s k i n a d b i s k u p i 
plaćali 400 i l i 200 for. Hoberg , s k o j i m se slaže i T. Smičiklas, 2 6 i m a s i ­
gurno više p rava , te b i mensa episeopal is sp l i t skog n a d b i s k u p a i znos i l a 
oko 600 for. godišnje. Davan j e obaveza u g l a v n o m se slaže s god inama 
pos tav l jan ja sp l i t skog n a d b i s k u p a . 2 7 
Početak uvođenja obaveza bened ik t inskog samostana sv. S t j epana 
»sub Pinis« u S p l i t u b io je u vr i j eme (1351) k a d a se v o d i l a borba za k o -
m e n d u između spi . nadb . H u g o l i n a i m a k a r s k o g b i s k u p a V a l e n t i n a . 2 8 T a 
se opat i ja j a v l j a više p u t a u K n j i g a m a ob l i gac i ja s najnižom taksom (33 
1/3 for. ) . 2 9 
T r o g i r s k a je b i s k u p i j a b i l a nekako u is to v r i j eme k a d i sp l i tska n a d ­
b i s k u p i j a t aks i rana od p a p i n s k i h k o l e k t o r a . Čini se da je v is ina takse 
(74 for.), k a k o je donosi Smičiklas, 3 0 b i l a temel j k a s n i j i m obavezama. B i s -
1 6 T . Smičiklas, Codex diplomaticus, VIII, Zagreb 1910, str. 442—444. On je donio 
iz L i be r Taxarum popis taksa crkava i samostana Hrvatske i Slavonije, koje su bi le 
taksirane u vrijeme pape Ivana XXII , i to za razdoblje 1316—1334. Taj Liber taxarum 
je od X V I st. često dijelom ili čitav štampan, al i kritično izdanje nije još izišlo. 
V i d i H . Hoberg, n. dj., str. V . 
1 7 I. Tkalčić, Odpor i buna radi desetine u biskupij i zagrebačkoj u X IV vi jeku, 
Rad J A Z U 49. Zagreb 1879, str. 165—230. 
1 8 V j . Klaić, Povijest Hrvata, II, 1. dio, Zagreb 1900, str. 70. 
1 9 Farlati , I l lyr icum sacrum, Venecija, V I (1800), VII (1817), VIII (1819). 
2 0 V j . Stefanie, Opatija sv. Lucije u Baski i drugi benediktinski samostani na 
K r k u Croatia sacra, 1936, str. 1—86. 
2 1 D. Mandić, Duvanjska biskupija od X I V — X V I I stoljeća, Zagreb 1936. 
2 2 Bazi l i je Pandžić, De dioecesi tribuniensi et mercanensi, R i m 1959. 
2 3 T . Smičiklas, Povijest Hrvatska I, Zagreb 1879, str. 372; V j . Klaić, Povijest 
Hrvata I, Zagreb 1899, str. 275. si. ; G. Govak, Povijest Splita I, Zagreb 1957, str. 467. 
2 4 Hoberg, n. dj., str. 113. 
2 5 C. Eubel , n. dj. I, str. 459; II, str. 240; naproitv Smičiklas donosi taksu u v is in i 
200 for., v id i C D VIII, 1910, str. 442. 
2 6 C D VIII 1910, str. 442. donosi taksu u v is in i 200 for. 
2 7 Status personalis et localis dioecesis Spalatensis et Macarchensis, Split 1898, 
str. 6—7. 
2 8 G . Novak, n. dj. 383; Eube l , n. dj. I, str. 319, bil j . 1; Smičiklas (CD VIII, str. 444) 
navodi već u razdoblju 1316—1334. taj samostan taksom 33 for. 
2 9 Hoberg, n. dj., str. 326. Obligacije su davane u ovim godinama: 1351, 1359 (33 
for.), 1374, 1414 (33 for.), 1420, 1422 (33 for.), 1424, 1434. i 1445. 
» C D V m . 1910, str. 442. 
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k u p u L a m p r e d i j u , k o j i se p r v i (1320 g.) obvezao, b i l a je nešto snižena 
svota (70 for.), dok se već njegov n a s l j e d n i k B a r t o l morao obvezat i n a 74 
for. Pos l i j e se izastopce t r i puta (g. 1387, 1423. i 1424) spominje t a k s a u 
v i s i n i 84 for., što je moguće greška k u r i j e . G . 1452. d v a pu ta se iste go ­
dine n a l a z i up isana taksa , i to svo tom o d 100 i 74 for., a to je p ro t i v p r a ­
v i l a k o m o r e . 3 1 
O p a t i j a sv. I vana K r s t i t e l j a u T r o g i r u ima l a je svoje posjede po t r o ­
g i r s k o m p o l j u i o k o l i c i . 3 2 Za to su se n j i h o v i opati m o r a l i obvezat i n a p l a ­
ćanje nešto veće svote. O d g. 1348. starješina i l i uprav i t e l j opatije r edov ­
no se p r i g odom imenovan ja obvezao n a 50 for. takse . 3 3 
M a k a r s k a se b i s k u p i j a samo j e d n o m spominje u K n j i g a m a o b l i g a c i j a , 
i to 1369. Te je godine b i s k u p J a k o v b i o oslobođen o d plaćanja, j e r m a -
k a r s k a c r k v a ni je b i l a t aks i r ana od p a p i n s k i h k o l e k t o r a . 3 4 
U v r i j eme pape I vana X X I I h v a r s k a je b i skup i ja b i l a t aks i rana n a j ­
nižom svo tom (34 for.). 3 5 Ipak se tek g. 1348. St jepan M i h a e l C iga obvezao 
n a plaćanje nešto niže svote (30 for.). N j e go v i su nas l j edn i c i m o r a l i p r i ­
h v a t i t i najnižu svotu i n a n j u su se obve z i v a l i novopostav l jen i b i s k u p i . 3 6 
N a području te b i skup i j e na laz i o se bened ik t insk i samostan sv. N i ­
ko le u Komiži na o toku V i s u , k o j i j e po l ov i com X I V st. prešao u k o m e n -
d u . 3 7 N j e g o v i su komendato r i m o r a l i o d g . 1358. obvezat i se n a najnižu 
svo tu . 3 8 
D u v a n j s k a se b i skup i j a dva p u t a spominje u v a t i k a n s k i m K n j i g a m a 
obl igac i ja , i to g. 1345. k a d je I van de Leonce l l o b io oslobođen od plaća­
n ja »zbog siromaštva« i 1419. k a d se Blaž de Novar i ena ob l ig i rao n a t a k s u 
od 66 2/3 for. D . Mandić 3 9 donosi u svojo j rasprav i o toj b i s k u p i j i o ba 
poda tka s o r i g i n a l n i m tekstom. 
K a o p l o d anžuvinske po l i t ike B o n i f a c i j a V I I I 4 0 nas ta l a je g. 1298. ši­
benska b i skup i j a . O d njenog osnutka b i skupe su pos tav l j a l i pape. I p a k 
se tek g . 1344. b i skup Bon i fac i j e p r v i od šib. b i skupa obvezao n a t a k s u 
od 150 for . T a se svota n i j e m i j en ja l a u v r emenu koje obrađujemo. 4 1 
P r e d Šibenikom n a mjes tu današnje tvrđave, što j u je po lov i com X V I 
st. sagrad io Sanmic i e l i , b i l a je opat i ja sv. N i ko l e de P o r t u . 4 2 G . 1403. p r e -
3 1 Hoberg, n. dj., str. 121. 
3 2 Ostojić, n. dj., str. 58. 
3 3 Hoberg, n. dj., str. 208. Obligacije su davane u ovim godinama: 1348, 1368, 1407, 
«1408. God. 1425. obaveza je dana dva puta (18. V I i 14. XII) što je protiv pravi la k a n ­
celarije. 
3 4 Hoberg, n. dj., str. 83; taj podatak je dokaz više, da je biskupovanje Jakovl jevo 
počelo prije 1373. g., kako to tvrdi Farlati (Illyr. s. IV 188). 
3 5 Smičiklas (CD VIII str. 443) donosi taksu u visini 34 for. 
3 6 Hoberg, n. dj. str. 95. 
3 7 Ostojić, n. dj., str. 62. 
3 8 Hoberg, n. dj., str. 286. Obligacije su se davale u ov im godinama: 1358, 1406, 
1434 (te je godine dva puta protiv pravila upisana opatija: 27. I i 19. XI), 1436 (33 for. 
i 8 solida r imskog novca) i 1445. 
3 9 D. Mandić, n. dj., str. 23. si., 79. i 82. 
4 0 V j . Klaić, n. dj. I, str. 275—276; Smičiklas, n. dj. I, str. 372. 
4 1 C D VIII, str. 443. donosi za šibensku biskupi ju istu taksu; Hoberg, n. dj., 110 
ne donosi podatak iz godina vladanja biskupa A n t u n a II de Ponte, dok vladanje A n t u n a 
I Barbadicusa i Jurja Sižgorića počinje godinu ranije od popisa što ih donosi šema-
tizam iz god. 1907. V id i : Schematismus cler i dioecesis Sibenicensis pro anno domin i 
MCMVI I , Zadar 1907, str. 7. 
4 2 P. Kaer , Povjesne crte grada Šibenika i njegove okolice, I dio, Šibenik, 1908, str. 
54; I. Ostojić, n. dj., str. 56; K . Stošić, Sela šibenskoga kotara, Šibenik 1941, str. 12. si . 
m a obav i j es t ima dob i v en im »izvan r i m s k e kurije« opat tog samostana N i ­
k o l a Mirković morao se obvezat i n a plaćanje najniže svote. Dv i j e godine 
kasni je (1405) došao je r imsko j k u r i j i izvještaj po ko j em je taj samostan 
imao godišnji p r i h o d 150 for. i p r ema t ome je taksa m o r a l a i znos i t i 50 
for. Međutim je zabunom up i sana taksa od 150 for . 4 3 P o svoj p r i l i c i opat 
N i k o l a tužio se n a tako v e l i k u taksu, j e r se ponovo g. 1410. spominje i s t i 
samostan s vo t om od 50 for. Hobe rg donos i i s t u obavezu i za g. 1413, i a k o 
je N i k o l a , p r e m a K . Stošiću, 4 4 b io opat sve do svoje s m r t i (1422). K o d H o -
berga se moguće r ad i o štamparskoj grešci. Na ime , mog lo b i se pre tpo­
s tav l ja t i d a j e mjesto g. 1413. mora la b i t i g. 1423. k a d je postao opatom 
St jepan i z Šibenika. N j e gov i nas l j edn ic i J a k o v Mihelić (1428) i S t j epan 
Biličić (1445) obveza l i su se n a 50 for. G . 1454. papa je N i k o l a V (1447— 
1455) pos t a v i o 4 5 opatom J u r j a M i h o v i l a , d om in ikanca i t ime je opat i ja 
prešla u k o m e n d u . Iako p a p a u b u l i i m e n o v a n j a pr iznaje da p r ihod i opa ­
ti je iznose 100 for., i pak je obaveza osta la i s t a (50 for.). 
S k r a d i n s k o g b i skupa A n d r i j u postav io je »per reservationem« g. 1325. 
papa I van X X I I . 4 6 G o d i n u dana kasni je morao se A n d r i j a obvezati n a 
taksu od 100 for. Njegov nas l j edn ik I v a n g. 1351. obvezao se samo n a 35 
for. Pos l i j e n j ega tek se od g. 1411. s p o m i n j u sk rad insk i b i s k u p i u K n j i ­
gama ob l i gac i ja , i to neredov i to taksom o d 100 for. 4 7 
K n i n s k i se b i skup p r v i put obvezao g. 1336. na plaćanje 150 for. p r i ­
godom svog imenovan ja , i t a je svota os ta la i s t a . 4 8 Iz C. E u b e l a 4 9 znamo 
da k n i n s k i b i s k u p i n i s u uv i j ek izvršivali svo je obaveze. T a k o se g. 1348. 
D ion i z i j e de L a z k p r i godom imenovan ja obvezao za sebe i svog p re thod ­
n i k a Ivana, k o j i n i je obećanu svotu i sp la t i o . No , n i sam D ion i z i j e ni je i z ­
vršio svo ju obavezu, j e r k a k o donosi E u b e l , b i s k u p se Blaž g. 1354. morao 
obavezat i d a će n a d o k n a d i t i neisplaćene obl igac i je D i on i z i j a . U tu s v r h u 
Blaž je i s p r a v o m i zdanom u C a z i n u (30. V I I 1354) odredio prokuratore , 
k o j i će ga obvezat i n a plaćanje taksa za sebe, a l i i za njegove p re thod ­
n i k e . 5 0 Međutim n i sam Blaž ni je i sp la t i o t aksu , jer je b i s k u p L a d i s l a v 
morao g. 1397. p r i m i t i obavezu plaćanja z a sebe, D i o n i z i j a i Blaža. 5 1 
N i n s k i b i s k u p Ivan p r v i se (1394) od c r k v . dosto janstvenika N i n a spo­
min j e u K n j i g a m a ob l i gac i ja s taksom o d 66 2/3 for. P o d a t k e o b i s k u p ­
s k i m p r i h o d i m a r i m s k a k u r i j a je dob i l a p r e k o izvještaja »izvan kurije«, 
t j . l j u d i k o j i n i s u u njoj r a d i l i — po svoj p r i l i c i od nekoga iz Z a d r a i l i 
Sp l i t a . I v a n međutim ni je izvršio obavezu, j e r se njegov nas l j ednik F r a ­
njo P e t r i (1402) morao obvezat i i za n j e ga . 5 2 G . 1409. postav l jen je z a 
uprav i t e l j a n i n s k e b i skup i j e Ivan, n a d b i s k u p Napu l j a , a l i kako donos i 
4 3 Hoberg, n. dj., str. 287. Obligacije su se davale u ovim godinama: 1410, 1413, 1428, 
1445. i 1454. 
4 4 K . Stošić. n. dj., str. 13. 
1 , 5 A . Theiner , Vet. mon. Slav. Merid., I t., R i m 1863, str. 412—413. 
4 6 Farlati , I l lyr. sacr., IV, str. 18. 
4 7 Hoberg, n. dj., str. 108. Poslije 1411. pojavl juju se podaci u god. 1430, 1431 i 1445; 
C D VIII, str. 443. donosi kao taksu 100 for. 
4 8 Hoberg, n. dj., str. 120; C D VIII, str. 443. donosi taksu od 150 for. 
4 9 Eubel , n. dj., I t., str. 485. 
3 0 Theiner, n. dj., str. 223—229; CD XII, str. 248—250. 
5 1 Eubel , n. dj., I, str. 485, bilj. 5. 
5 2 N. dj. I, str. 370. 
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K n j i g a obl igaci ja , ta komenda n i j e b i l a vječna već samo »ad benep l a c i tum 
d. n . pape«. N a k o n sm i r i v an j a s i tuaci je , posli je prodaje Da lmac i j e od L a -
d i s l a v a Napu l j skog (1409) b i s k u p i N i n a obvez i va l i su se n a već p r i j e odre­
đenu t a k s u . 5 3 
K o m e n d a t o r i opati je sv. A m b r o z a u N i n u od g. 1357. o b v e z i v a l i su 
se p r i godom svog imenovan ja n a najnižu taksu. N j i h o v o plaćanje, ko je se 
spomin je sve do g. 1451, dokazu je d a je taj samostan dul je životario pod 
k o m e n d o m nego što to t v r d i B i a n c h i , 5 4 p rema k o j e m je ta opat i ja pres ta la 
d j e l ova t i g. 1426. 
K r b a v s k i b i s k u p Boni fac i j e , k o j i je postav l jen odredbom pape I vana 
X X I I 5 5 , bio je 1332. oslobođen zbog siromaštva od plaćanja takse. O d g. 
1349. p rema H o b e r g u taksa je i z n o s i l a 133 1/3 for. Poda tak iz Smičiklasa 5 6 
donek le se slaže s nj ime, jer b i i znos i l a 133 for. Međutim E u b e l 5 7 donosi 
t a k s u u v i s i n i 33 1/3 for. K a k o nemamo u v i d a u o r i g i na ln i tekst, ne mo ­
žemo znat i tko i m a pravo, i a k o n a m se čini da b i svota k o j u donose H o ­
b e r g i Smičiklas b i l a p r eve l i ka . Između g. 1351. i 1401. Hobe rg ne donosi 
n i j e dan podatak, a l i poznato je i z E u b e l a 5 8 da je b i s k u p u N i k o l i (1386) bio 
p r odu l j en t e r m i n plaćanja takse . B i s k u p S t j epan de F i r m o , k o j i se 1401. 
obvezao, ni je p l a t i o određenu s vo tu i njegov nas l j edn ik morao se (1406) 
obvezat i i za n jega . 5 9 Dal je obaveze slažu se s novopos tav l j en im b i s k u ­
p i m a . 
P r v i senjski b i s k u p ko j i se g. 1333. obvezao n a plaćanje takse b io je 
I van . Njega je papa I van X X I I postav io za b i s k u p a pro t i v vo l je senjskog 
k a p t o l a . 6 0 V i s i n a takse i znos i l a j e 50 for. i ona je k roz obrađeni pe r i od 
os ta la i s ta . 6 1 Iz E u b e l a znamo d a se I van Scharzenberger morao o b l i g i -
r a t i za sebe i svog p r e thodn ika H e n r i k a . Obaveze se ug l a vnom slažu s n a ­
s t u p i m a sen jsk ih b i skupa . 
Neda leko od Senja, moguće gdje je danas l oka l i t e t »Abatovo« , b i l a 
je opat i ja sv. J u r j a de L i s sa i l i de L i s sa r i o , 6 2 k o j u je srušio Lenković p r i ­
godom gradnje tvrđave Nehaj (1550). Taj je samostan bio još u v r i j eme 
pape I vana X X I I t aks i r an s 33 f o r . 6 3 U K n j i g a m a ob l i gac i j a 6 4 on se spo­
m i n j e samo d v a pu ta : g. 1351. i 1356. najnižom taksom. 
Među su f ragan ima sp l i tske b i skup i j e Hobe rg ubra ja i »hrvatskog b i s ­
kupa«, kojega sjedište u b i c i r a s H r b a v a i l i mjes tom Hrvače. N e b i h mogao 
z n a t i na koje Hrvače on m i s l i . H o b e r g je iz K n j i g a obl igac i ja don io d v a 
5 3 Hoberg, n. dj., str. 87: N ikola II (1410), Ljudevit (1425) i Božo (1436). 
5 4 B ianchi Carlo Federico, Žara cristiana, I, Zadar 1877, str. 341; Hoberg, n. dj., 
str. 165: obaveze su bile u godinama: 1367, 1391, 1421, 1443. i 1451. 
5 5 Farlati, IV, str. 96; Hoberg, n. dj., str. 42. 
5 4 CD VIII, str. 443; donosi podatak i o opatiji sv. Martina, ali bez visine takse. 
s7 Eubel, n. dj-, I, str. 208. 
5 8 N. dj., I, str. 208, bilj. 4. 
59 N. dj., I, str. 208, bilj. 5. 
6 0 Farlati, IV, str. 188. 
4 1 Hoberg, n. dj., str. 110—111; C D VIII, str. 443. donosi istu vis inu takse kao i 
Hoberg. 
4 2 J . Frančišković, Gdje je bi la opatija sv. Jurja? u »Bogoslovnoj smotri«, Zagreb 
1927, str. 489—492; I. Ostojić, n. dj., str. 137; CD VIII, str. 443. donosi taj samostan 
i to taksom od 33 for; Hoberg, n. dj. str. 197. 
4 3 CD VIII, str. 444. 
6 4 Hoberg. n. dj., str. 197. 
podatka , i to i z g. 1352, k a d je zbog siromaštva b io oslobođen od plaćanja, 
i i z g. 1425, k a d se obvezao n a najnižu s vo tu . 6 5 
U svom pop i su b i s k u p a E u b e l 6 6 donosi »hrvatske biskupe« J a k o v a 
(1352), H e n r i k a de W y l s t e i n 6 7 (1372), B e r n a r d a (1391) nastanjenog u P i z i , 
G u a l t e r i j a (posli je 1391 g.), k o j i se može po i s tove t i t i s i s t o imen im b i s k u ­
p o m u a lbanskoj K r o j i , te posl i je njega A n t o n i j a de U r b e . 6 8 G o d . 1476. 
K n j i g e ob l igac i ja spom in ju N i k o l u de M o n t e k a o b i s k u p a »cro(y)acensis«. 
U X V I st. E u b e l n a v o d i n i z t i t u l a r n i h b i s k u p a k o j i su nos i l i n a z i v »episco-
pus croacensis«. 6 9 
Smičiklas 7 0 n a v o d i među t a k s i r a n i m c r k v a m a u Hrva tsko j z a vr i j eme 
pape Ivana X X I I i b i s k u p a »croacensis, al ias croatensis« ne donoseći tak­
su , ko jom je b io obuhvaćen. 
Rješavajući taj p rob l em M . S u f f l a y 7 1 je na jp r i j e postavio mogućnost 
da je u X I V st. posto ja la n a pap inskom d v o r u t rad i c i j a o nekoć postoje­
ćem hrv . b i s k u p u , p a b i c rkv . dosto janstvenic i p o d t i m nas lovom b i l i samo 
t i t u l a r n i b i s k u p i . T a k v o je mišljenje neprav i lno , j e r se t i t u l a r n i b i s k u p i 
n i s u obvez i va l i n a plaćanje n i k a k v i h taksa. Proučavanjem a l b a n s k i h do­
k u m e n a t a S u f f l a y 7 2 je kasni je p romi j en io mišljenje. O n je t v r d i o da su 
zbog p isarske greške s v i t i b i s k u p i k o j i se u a k t i m a prov is ion is i l i K n j i g a ­
m a obl igac i ja n a z i v l j u »croacensis« b i l i u s t v a r i p r e l a t i a lbanske b i s k u ­
p i j e Kro j e . 
Iz samih poda taka što i h da ju K n j i g e ob l i gac i j a ne može se znat i , kao 
što se v i d i i z i z n i j e t i h o r i g ina la , da l i je »episcopus croacensis« b io su ­
f ragan Sp l i t a , n i t i gdje m u je b i l o sjedište. K a k o nema n i k a k v i h d rug ih 
dokumenata k o j i b i bliže označivali p r o v i n c i j s k u pr ipadnost i t e r i t o r i j a l -
6 5 H . Hoberg, n. dj., str. 44; C D VIII, str. 443. 
Dobrotom Ivana Jurića dobio sam iz Rima mikro f i lm tih dvaju podataka nada­
jući se da će u tekstu bit i označena provincijska pripadnost tih dvaju biskupa. Kako 
se ipak radi za nas o važnom problemu donosim tekst u originalu: 
OBL IG . et SOL. , vol . 22, 129: 
Dicta die (1352. 25. junii) dominus Jacobus episcopus croacensis fuit a prestatione 
communis servitii propter paupertatem liberatus. 
OBL IG . et S O L U T . , vol. 60, 143': 
Die mercuri i quinta mensis novembris (1425. 28. novembris). Reuerendus i n Christo 
pater dominus frater Antonius Venturae de Urbe electum Croacensem personaliter 
obtulit Camere apostolice et Collegio dominorum cardinal ium pro suo communi ser-
vit io debito florenos trigintatres auri de Camera et unum tertium ad quos dicta 
ecclesia taxatur. Et quinque minuta servitia consueta. Quorum medietatem infra octo 
menses proxime ventures et rel iquam medietatem infra octo menses exeunte immedie-
tate sequentes soluere promisit, obligauit, submisit, renuntiävit et jurauit etc. Et 
dominus A(ngelus) locumtenens tulit sententias i n scriptis. Ac tum Rome apud sanctos 
apostolus in thesauria apostolica presentibus domino Paulo de Sulmona et Nicoiao de 
Va l l a clericis cancellarie apostolice et me C. de Lombardis notario. 
6 6 Eubel, n. dj., I, str. 216; II, str. 156; III, str. 198. 
6 7 U Magyar Nemzet i Muzeumban nalazi se gotički pečat tog biskupa koj i datira 
oko 1370—1400. Na pečatu je napisano: »S. Fratris Hen r i c i de W . . . stein Epi(scopi) 
Croacen(sis)«. Na ovaj nas je podatak upozorila dr M . Gross na čemu joj i ovdje za­
hvaljujemo. 
6 8 L . Waddingus, Annales Minorum, X t. (1418—1436), str. 105. U novije vrijeme 
P. Sella i G. Vale na temelju manuskripta Giovania Avo l i a iz 1476. poistovećuju »hrvat­
sku« biskupiju s krbavskom. Takvo rješenje ne stoji, jer redoslijed krbavskih biskupa 
ne dozvoljava među n j ima uvrštenje nekih »hrvatskih« biskupa. V i d i : P. Sella-Giuseppe 
Vale, Rationes dec imarum Italiae nei secoli XIII e X I V , Venetiae — Histriae — Da l -
matiae, R im 1947, VIII; Eubel , n. dj. I, str. 208; II, str. 156. 
6 9 Eubel, n. dj., III, str. 198. 
7 0 CD VIII, str. 443. 
7 1 M . Sufflay, Die Kirchenzustände i m vortürkischen Albanien, V j . H r v . zemalj. 
arhiva, XVII, Zagreb 1915, str. 23. bil j . 1. 
7 2 L . Thalloczy, A<na et diplomata res Albaniae mediae aetatis il lustrantia, n , 
Vindobonae 1918, str. 253, bilj. 4. 
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no područje t ih b i skup i j a , to p i tanje možemo ostav i t i otvoreno dok se p r o ­
b l e m ne pokuša riješiti da l j im proučavanjem i n o v i m dokument ima . Z a 
Su f f l a y evo mišljenje dot le govor i činjenica da se t i »hrv. biskupi« m o g u 
v r e m e n s k i uv r s t i t i među b i s k u p i m a K r o j e . 7 8 
Z a d a r s k i su n a d b i s k u p i p r v i od naših crkv . dosto janstvenika b i l i p o d ­
v r g n u t i plaćanju t aksa . To je b i l o u ve z i s r a n i m p a p i n s k i m r e z e r v i r a ­
n j e m postav l janja z a d a r s k i h pre lata . Z b o g p r e p i r k i p r i godom i zbo ra G u s -
son i ja došlo je g. 1287. do p r i z i v a n a papu, k o j i j e oduzeo z a d a r s k o m 
k a p t o l u pravo i zbo ra i unapr i j ed ga seb i r ezerv i rao . 7 4 Treći od pape po­
s tav l j en i nadb i skup J a k o v 7 5 obvezao se n a taksu od 250 for. O d g. 1310. 
t aksa j e i znos i la 400 for. i ona je os ta l a is ta kroz p e r i o d što ga obrađuje­
mo. T o je ujedno najveća pr is to jba n a ter i tor i ju Da lmac i j e i H r v a t s k e . 
D a v a n j e obaveza u g l a v n o m se slaže s postav l jan jem b iskupa . 
J e d n a od na j s t a r i j i h naših b e n e d i k t i n s k i h opa t i j a sv. Krševana u 
Z a d r u dosta je kasno počela plaćati takse . Pape su nas to ja l i da p r e u z m u 
tu opa t i ju , a l i su se tome p r o t i v i l i građani Zadra , k o j i su se s m a t r a l i n j e ­
n i m zaštitnicima.7 6 Z b o g toga je došlo do nemi ra k a d a je u ime pape b i s ­
k u p R a b a Leon tražio da m u opat u i m e takse dade z a sebe i svoj samo­
s tan 400 for. Spor je došao do k r a l j a L judev i t a Anžuvinca, k o m u s u se 
tužili opat i Zad ran i , a l i je k ra l j e va s m r t omela n j egovu in t e rvenc i ju k o d 
pape. K a k o je taj spor završio ne znamo , n u već 24. I V 1391. u K n j i g a m a 
ob l i gac i j a spominje se opat toga samos tana taksom o d 300 for. 7 7 T a se opa ­
t i j a sâmo još j ednom spominje i to g. 1420. istom t a k s o m (300 for.). 
Rogovska opat i j a sv. Ivana Evanđeliste u B i o g r a d u , a posl i je n je ­
nog rušenja 1125. sv. K u z m e i D a m j a n a u T k o n u n a Pašmanu, i m a l a je 
os im kra l j evske »slobode« i c r k v e n u »samostalnost«. O n a je z a v i s i l a ne ­
posredno o papinsko j sto l ic i . Z b o g toga su se novo imenovan i opa t i tog 
samostana, koje je postavl jao papa, m o r a l i veoma r ano obvezati n a takse. 
P a p i n s k i k o m o r n i k k a r d i n a l I m b e r t 7 8 odgodio je g. 1347. o p a t u M i ­
h o v i l u r ok plaćanja takse pr igodom njegova imenovan ja zbog o p r a v d a n i h 
»gravamina«. Te su na ime godine Mlečani do t eme l ja ra zo r i l i samos tan 
n a T k o n u zbog n jegova pr ista janja u z k r a l j a L j u d e v i t a u ra tu (1345—1346) 
s Venec i j om . 7 9 Zbog toga M i h o v i l n i j e mogao n i m i s l i t i na plaćanje takse. 
P r e m a tome znači d a je opati ja b i l a p r i j e t aks i rana nego što to donos i H o ­
b e r g , 8 0 k o j i počinje nabra jan jem t a k s a g. 1349. u v i s i n i od 33 1/3 for . 
Iz i zdan ih se i z v o r a razabire d a je opat s. K u z m e i D a m j a n a P e t a r 
g. 1366. 8 1 poslao m o n a h a Garso lu d a preda 165 d u k a t a na mjenjačnicu u 
V e n e c i j u za Bened ik t a , člana tog samostana, ko j i se nalaz io u A v i n j o n u . 
T u je svo tu morao Bened ik t i s p l a t i t i k o m o r i za imenovanje opata P e t r a 
7 3 Isp. Eubel, n. dj. I., str. 216. 
7 4 Bianchi , n. dj., str. 17. 
7 5 Hoberg, n. dj., str. 63; tu se jednako radi o proanžuvinskoj politici Bonifaci ja 
VIII, kao i kod Splita i Šibenika, v id i : V j . Klaić n. dj. I., str. 275. 
7 6 Farlati , V, str. 612. 
7 7 Hoberg, n. dj., str. 182. 
7 8 C D XI, str: 260—261. 
7 9 Rački F., Iztraživanja u pismarah i knjižnicah dalmatinskih, Rad J A Z U X X V I , 
str. 164; M. Klarić, Važnost benediktinaca za hrv. narod u prošlosti i sadašnjosti, 
1938—9, str. 177. 
8 0 Hoberg, n. dj., str. 184. Obaveze su davane u ov im godinama: 1349, 1362, 1364, 
1412, 1421, 1434. i 1450. 
8 1 C D XIII, str. 530—531. 
i za njegova p r e thodn ika A n d r i j u . B e n e d i k t u je u A v i n j o n u pomagao 
svećenik J a k o v Obradov, k o j i j e zato dobio od opata osam duka ta 8 2 . T i 
su opatovi l j u d i i sp l a t i l i k o m o r i preko p o s r e d n i k a Pe t ra iz T r s t a određenu 
svotu i t ime riješili opata c r k v . kazne. N a i m e , k o m o r n i k A r n a l d 8 3 izdao je 
16. V I I 1369. p o t v r d u da je dob io od n j i h z a pap insku k o m o r u , kojoj je 
p r ipada la p o l o v i c a takse, 50 for. za P e t r a i njegove pre thodn ike A n d r i j u 
i Ju r j a . Z a »serv. minuta« p l a t i l i su opa tov i l j u d i 11 z l . for., 15 sol ida i 
14 denara i obo l a av in jonskog novca. D a n kasn i j e (17. VII ) i s t i su p l a t i l i 
ka rd ina l sko j k o m o r i 60 for., 17 sol ida i 4 a v i n j o n s k i h denara , dok su za 
ka rd ina l ske «serv. minuta« p l a t i l i 1 z l . for. i 13 denara . 8 4 Iz tog pr imje ra 
može se v i d j e t i k a k o je b i lo dosta otežano izvršenje isplate t i m više što je 
s igurno b i l o vezano uz spekulac i j e k o d mjenjačnica u Venec i j i , a i u 
A v i n j o n u . 
R a p s k a b i s k u p i j a p r v i se pu t spominje u K n j i g a m a ob l i gac i j a g. 1313. 
svotom od 25 f o r . 8 5 Po toj se t aks i v i d i da je mensa episcopal is rapskog 
b i skupa b i l a dosta malena. T o je g. 1329. p r i z n a o pap insk i legat B e r t r a n d 
rapskom b i s k u p u G r g u r u III, naglasivši da m u godišnji p r i h o d i ne iznose 
100 for . 8 6 Za to m u je on dao dv i j e seoske kape l i c e : sv. M i h a j l a u Ban j o lu 
i sv. E u f e m i j u , k o j i h su godišnji p r ihod i i z n o s i l i oko 16 for. N a taj način, 
kao i d o b i v e n i m p ravom skup l j an j a desetine, što je b i s k u p u Gr i zogonu 
dao k ra l j L j u d e v i t g. 1371, 8 7 poprav l jeno je stanje b i s k u p s k i h pr ihoda i 
t ime je on postao podložan najnižoj taks i , k o j a se redovno j a v l j a od g. 
1363. 8 8 
Opat i ja sv. P e t r a u Supetarsko j draži n a R a b u dob i la je komenda-
t o r sk i režim u X I V st . 8 9 N j e z i n se komendator g. 1362. obvezao n a 50 for. 
takse. T a se opa t i j a j a v l j a ponovo u K n j i g a m a obl igaci je 1368. istom svo­
tom, dok je g. 1393. i 1401. p r i s t o jba i znos i la 100 for. Posl i je (1436. i 1443) 
svota je ponovo b i l a 50 for. 
O d g. 1354. opat i sv. S t j epana u B a r b a t u obveza l i su se n a plaćanje 
40 for. takse . 9 0 M a r i n de Monopo lo , kojeg j e Inocent V I (1352—1362) po­
stav io opatom tog samostana, 9 1 p lat io je 1362. i s tu svotu, a jednako i 
komendato r i u g. 1402. i 1444. T i m je podac ima utvrđena s igurnos t opstan­
k a tog samostana pro t i v mišljenja I. Ostojića, 9 2 k o j i ga u b r a j a među vje­
rojatne opati je n a Rabu . 
H . H o b e r g 9 3 donosi podatak o nekom samos tanu sv. Spasa (S. Sa lvator 
i n Petra) stavljajući ga u r a p s k u b i skup i j u . P r e m a tom p o d a t k u taj je 
samostan 8. V I 1405. b io oslobođen od takse zbog siromaštva. O toj opat i j i 
n ema nigdje spomena. 
8 2 CD XIII, Str. 587—588. 
8 3 CD XIII, str. 543—544. 
8 4 C D XIII, Str. 544—545. 
8 5 Hoberg, n. dj., str. 12. 
8 6 Farlati, V str. 246. 
8 7 VI. Brusić, Otok Rab, Zagreb 1924, str. 82. 
8 8 Hoberg, n. dj., str. 12. Iz podatka Knjige obligacija biskupovanje Grizogona 
de Dominis otpočelo je 1363, a ne 1364. 
8 9 Theiner, n. dj., I, str. 172, 195. i 238; Hoberg, n. dj-, str. 304. 
9 0 Hoberg, n. dj., str. 324. 
9 1 Theiner, n. dj., I, str. 243—244. 
9 2 I. Ostojić, n. dj., str. 178—179. 
9 3 Hoberg, n. dj., str. 303. 
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U v r i j eme za ko je F a r l a t i 9 4 ne z n a imena krčkih b i s k u p a K n j i g e o b l i ­
gac i j a 8 5 spomin ju d v a da tuma (1359. i 1389) u k o j i m a su se b i s k u p i K r k a 
obveza l i n a plaćanje 100 for. T a se t a k s a ponovo po jav l ju je g. 1421, k a d a 
se u is to j godin i p r o t i v p r a v i l a spom in j e d v a puta krčka b i s k u p i j a (14. V 
i 19. X I ) . I s tu su svo tu obećali p l a t i t i i b i s k u p i Anđeo (1436) i F r a n o (1444). 
O p a t poznate opat i j e sv. L u c i j e u Bašćanskoj draži morao se p r v i 
obvezat i 1371. p r i godom svojeg i m e n o v a n j a na i s p l a t u 50 for. T a je t aksa 
ostala u v i j e k ista i poda tke s t eks t om donosi V j . Ste fanie u svojoj odlič­
noj r a d n j i o b ened ik t i n sk im samos tan ima na K r k u . 9 6 Is t i je p isac i zn io 
i poda tke o t aks i r an ju novopos tav l j en ih opata samostana sv. M a r i j e n a 
Košljunu, 9 7 ko ja je i znos i l a 50 for. Međutim on n i j e donio d v a poda tka , 
koje donos i Hoberg , 9 8 i to za g. 1436. i 1444. 
O s o r s k i b i skup i p r i g odom svog imenovan ja plaćali su od 1342. t a k s u 
u v i s i n i 50 for. 9 9 E u b e l 1 0 0 spominje k a k o je M i h a l j Z a d r a n i n p la t i o po lo ­
v i c u obećane svote 23. V I 1368., a d r u g u po lov icu 27. III 1369. 
Obaveze dubrovačkih crkv . dos to jans tven ika uvedene su k a d je papa 
r e z e r v i r ao sebi postav l jan je n a d b i s k u p a D u b r o v n i k a . B a r t o l , ko j ega je 
papa g. 1312. postav io za dubrovačkog nadb iskupa , p r v i se spomin je u 
K n j i g a m a obl igaci ja (1312). 1 0 1 N j e g o v i nas l j edn ic i b i l i su pos tav l j an i od 
papa, a l i je konačno I v a n X X I I g. 1342. sebi rezerv i rao t u n a d b i s k u p i j u . 1 0 2 
V i s i n a takse, k o j a je, kroz ovaj obrađeni per iod , osta la u v i j e k is ta , 
i znos i l a je 200 for. Čini se, p r ema F a r l a t i j u , 1 0 3 d a p r v a dva n a d b i s k u p a 
B a r t o l i Bened ik t n i s u p l a t i l i određenu svotu, jer se ne spomin ju u K n j i ­
gama računa, dok je Pe ta r , n j i hov nas l j edn ik , i sp la t i o 100 for. z a svoje 
imenovan je . Obl igac i je ko je donosi H o b e r g i d u uporedo s god inama i m e ­
novan ja , k a k o i h donos i F a r l a t i , 1 0 4 j e d i n o što se ne spomin je god ina 1385, 
k a d j e b i o imenovan M a f i o l o L a m p u g n a n i . Taj podatak Hobe rg n i j e do­
nio, j e r između 1378—1385. g. jest l a k u n a u K n j i g a m a ob l i gac i j a . 1 0 5 Među­
t i m E u b e l 1 0 6 navod i k a k o je U r b a n V I (1378—1389) 14. I V 1386. p r odu l j i o 
M a f i o l u t e rm in plaćanja. Maf io lo , a n i njegov nas l j edn ik n i s u u p o t p u ­
nost i isplaćivali obave znu svotu, j e r j e N i k o l a de H o r t i s 1393. b io p r i m o ­
r a n obećati da će o s i m za sebe p l a t i t i i z a svoje p re thodn ike M a f i o l a 100 
for., a z a A n d r i j u 40 f o r . 1 0 7 D a l i j e s a m N i k o l a nešto p la t io , ne znamo, a l i 
njegov nas l jednik N i k o l a de Sacch is 1402. obvezao se ne samo za sebe, 
već i z a Ma f i o l a , A n d r i j u i N i k o l u . 1 0 8 F i o ren t inac I v a n D o m i n i c i n i j e se 
1408. obvezao na plaćanje takse, j e r j e u toj god in i b i o d v a puta i m e n o ­
v a n c r k v . dosto janstvenikom: dubrovačkim n a d b i s k u p o m i k a r d i n a l o m . 
N j e go v i nas l jednic i A n t u n de Rea te (1409) i J a k o v de R icc ianato (1440) 
obveza l i su se na i s t u svotu (200 for.). 
9 4 Far lat i , V, str. 303 . 
9 5 Hoberg, n. dj., str. 130. 
9 6 V j . Stefanie, n. dj., str. 31, bilj. 114. i str. 32, bilj. 115. 
9 7 N . dj., str. 25. si. 
9 8 Hoberg, n. dj., str. 229. 
9 9 N . dj., str. 3. 
1 0 0 E u b e l n. dj., I, str. 67, bilj. 5. 
1 0 1 Hoberg, n. dj. str. 99; Farlati, VI , str. 123. 
102 Far lat i , VI, str. 125. 
1 0 3 N. dj., VI, str. 124. 
I M N . dj., VI, ctr. 123. si. 
1 0 5 Hoberg, n. dj., str. 411, bilj. 9. 
1 0 6 Eube l , n. dj., I, str. 411, bilj. 10. 
107 Far lat i , VII. str. 146; Nikola je p lat io na račun svojih obaveza 40 for. 
1 0 8 Eube l , n. dj. I, str. 411 bilj. 12. 
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Opat i ja sv. M a r i j a n a M l j e t u , ko ja je u X I I I st. pos jedovala c i j e l i 
otok, pa la je u drugoj p o l o v i c i X I V . st. p od k o m e n d u . 1 0 9 Pos tav l j an jem 
opata i komenda to ra pape su u v e l i od g. 1354. obaveze k o d imenovanja 
u v i s i n i od 80 f o r . 1 1 0 n e k a k o u vr i j eme k a d a do laz i do ugovo ra između 
opata i mljetačke un i v e r z i j e (1345). Mog l o b i se pre tpos tav i t i da je m o ­
gućnost uvađanja takse p r i s i l i l a opate n a p re l a z n a novčanu rentu. 
B e n e d i k t i n s k i samostan sv. M i h o v i l a u P a k l e n i c i n a o t oku Šipanu 
pao je u X V st. pod k o m e n d u . Još 13. I V 1388. p a p i n s k i k o m o r n i k M a r i n 
zapovjedio je dubrovačkom nadb i skupu , n e k a i sp i t a i j a v i godišnji p r i hod 
samostana . 1 1 1 Izvještaj dubrovačkog n a d b i s k u p a ni je n a m poznat, a l i čini 
se da je godišnji p r i h o d samostana bio tada j e d v a 100 for., j e r se on spo­
m in j e samo j ednom u K n j i g a m a obl igac i ja (1423) taksom o d 20 (!) f o r . 1 1 2 
Dubrovačka opat i ja sv. M a r i j e n a L o k r u m u dva p u t a se spominje 
(1368 i 1432) u K n j i g a m a o b l i g a c i j a 1 1 3 obavezom od 100 for. T a je taksa b i l a 
najveća među dubrovačkim opat i jama. 
Korčulansko-stonska b i skup i j a , osnovana od Bon i f a c i j a V I I I g. 1296. 
kao p lod njegove po l i t i ke p r e m a Šubićima, savezn ic ima Anžuvinaca, b i l a 
j e dosta kasno taks i rana . G . 1369. n jez in b i s k u p I van b io je oslobođen 
od plaćanja takse zbog toga što r i m s k a k u r i j a ni je još z n a l a v i s inu p r i ­
hoda te b i s k u p i j e , 1 1 4 a ne zato što je I van b i o siromašni f ranjevac, k a k o 
m i s l i F a r l a t i . 1 1 5 T e k se g. 1392. b i skup N i k o l a morao obavezat i n a najnižu 
taksu , a j ednako 1427. A n d r i j a M i chae l i . T a je svota povećana Ivanu de 
R u b i n i s (1447) n a 80 for. N jegov je nas l j edn ik (1454) morao p l a t i t i t aksu 
o d 50 for. 
A v i n j o n s k i j e dvor znao da su ko t o r sk i b i s k u p i u X I V st. b i l i dosta 
siromašni. 1 1 6 Zbog toga je Serg i j g. 1328. dobio besplatno »litteras 
promotionis«, j e r m u godišnji p r i hod ni je pre laz io 100 f o r . 1 1 7 Jednako su 
zbog siromaštva b i l i oslobođeni n jegov i nas l j edn i c i sve do g. 1410, kad se 
A n t u n de B i t o n t o obvezao n a na jman ju svo tu , a to su j ednako činili i 
n jegov i nas l j edn ic i . 
B e n e d i k t i n s k a opat i ja sv. J u r j a na i s t o imenom otočiću p r e d Perastom, 
spominje se od g. 1353. u K n j i g a m a ob l i gac i ja nekako u v r i j eme kad su 
pape počeli pos tav l j a t i opate . 1 1 8 Budući da je t a opat i ja b i l a dosta bogata, 
do laz i lo je do borbe za k o m e n d u i čestog i zm jen j i van ja komenda to ra . 1 1 9 
V i s i n a takse i zm j en j i v a l a se (35 i l i 66 2/3 for.) po svoj p r i l i c i i z f i ska ln ih 
ra z l oga . 1 2 0 
1 0 9 M. Vego, Naselja bosanske srednjevjekovne države, Sarajevo 1957, str. 76; I. 
Ostojić, n. dj., str. 84—85. 
1 1 0 Hoberg, n. dj., str. 245. Obaveze su davane u ov im godinama: 1354, 1311, 1412, 
1421 i 1454.; Dragan Roller, Agrarno proizvodni odnosi na području dubrovačke repu­
blike od XIII do X V stoljeća, J A Z U , Zagreb 1955, str. 169—170. 
in Theiner, n. dj., I, str. 342. 
1 1 2 Hoberg, n. dj., str. 382. 
1 1 3 N. dj., str. 243. 
1 1 4 Hoberg. n. dj., str. 114. 
1 1 5 Farlati, VI, str. 333. 
1 1 6 Jiriček Konstantin, Istorija Srba (u red. Jovana Radonića), III. str. 94. 
1 1 7 Hoberg, n. dj., str. 33. 
1 1 8 Theiner, n. dj., I, str. 214. 
1 1 9 I. Ostojić, n. dj., str. 89. 
1 2 0 Hoberg, n. dj., str. 196—197. Takse su davane u ovim godinama: 1353 (35 for.), 
1354 (66 2/3 for.) 1368 (66 2/3 for.), 1372 (35 for.), 1375 (35 for.), 1398 (66 for.), 1410 (35 for.), 
1410 (66 for.), 1438 (35 for.). 
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B u d v a n s k i je b i s k u p bio g. 1347. oslobođen zbog siromaštva od p l a ­
ćanja t a k s a . 1 2 1 Hobe r g ne donos i podatak o t a k s i r a n j u I vana Blaža, a 
ipak j e p rema F a r l a t i j u 1 2 2 poznato da je on 1432. obećao p l a t i t i 86 for. 
J e d n a k o F a r l a t i p r e m a podac ima i z K n j i g a ob l igac i ja donosi b i s k u p e I v a ­
na R u b i n u i l i de P a u l i s (1446) i J a k o v a (1447), ko je Hoberg i zos tav l j a . 
H o b e r g donosi samo g. 1433, k a d je I v a n de S i l l anego bio t a k s i r a n n a j n i ­
žom svotom. 
G . 1434. E u b e l 1 2 3 postav l ja n a b u d v a n s k u s to l i cu St jepana Radosovića. 
U b u l i prov is ionis , k o j u donosi L . W a d i n g , 1 2 4 S t j epan se posl i je s m r t i n e ­
kog P e t r a imenuje b i s k u p o m »Capirinensis seu B iduanens is et V i s o c o -
nensis«. F a r l a t i , 1 2 5 spominjući tog St j epana p rema K n j i g a m a ob l i gac i ja , 
t v r d i da taj b iskup n i j e imao sjedište u B u d v i , j e r se ter i tor i j b u d v a n s k e 
b i skup i j e ni je n ikada prost i rao p r e k o Bosne. H . H o b e r g 1 2 0 međutim dono­
s i n a posebnom mjes tu podatak o n e k o m T o m i b i s k u p u »Srebrenicensis 
et Vissictonensis«, k o j i j e 1440. b io oslobođen zbog siromaštva od plaćanja 
takse. 
Pos to jan je te b i skup i j e poznato je D . Mandiću 1 2 7 i p rema n j e m u n j en 
ter i tor i j protezao se od Z v o r n i k a i Srebren ice c i j e lom srednjom B o s n o m 
do J a j c a i Bugo jna . Z a Draganovića 1 2 8 to je »čudni« b i skup, nastao kao 
rezu l ta t težnja za samostalnošću b o s a n s k i h franjevaca. S i gurno je t a težnja 
s t v o r i l a taj naz iv k o j i se spajao t i t u l o m »biduanensis« (što b i mog lo b i t i 
i »bistuanensis«), već k o d gore spomenutog St jepana Radoševića. T o m a što 
se g. 1440. spominje u K n j i z i ob l i gac i j a i s t i je onaj T o m a za ko jeg F a r ­
l a t i 1 2 9 m i s l i da je p ra vos l a vn i b i s k u p . Na ime , n e k i b i s k u p T o m a pokušao 
je g. 1440/41. proširiti s vo ju v last n a štetu t rog i rske i spl i tske n a d b i s k u ­
pije. Z a t o je nastojao p r i d o b i t i župnika Brštanova J a k o v a poslavši m u 
»litteram patentem«. T o m a je i kasn i j e pisao J a k o v u »in sermone et 
a lphabet i co I l l i r i acho seu sclavonico« s pečatom u ko j emu se naz i vao b i s ­
k u p o m »de Srebren i za e de V i s s o c h i e i n parte d e l l ' arc ivescovado d i 
Spa la t ro (!) governadore . . . « O n je zabran io J a k o v u i n jegov im župljani-
m a od la zak u Trog i r bez njegove dozvo le . S vakako t u se r ad i o T o m i i z 
K n j i g a ob l igac i ja , k o j i se pojav io u sp l i t sko j Z a g o r i . 1 3 0 Da l j e proučavanje 
moći će još više raz jasn i t i p r ob l em srebreničke b i skup i j e i tog b i s k u p a 
1 2 1 Hoberg, n. dj., str. 20; Far lat i VII, str. 214. 
1 2 2 Far lat i , VII str. 215. si. 
1 2 3 Eube l , n . dj., II, str. 106. 
1 2 4 Waddingus, n. dj., X , str. 263. i 616—617. 
1 2 5 Far lat i , VII, str. 216. 
1 2 6 Hoberg, n. dj., str. 114. Tekst u or ig ina lu glasi: 
O B L I G . et SOLUT . vol 64, 319' 
Die V I februaru (1440. 6. II). Reuerendus pater dominus Thomas electus ecclesie 
Srebreni(c)ensis et Vissictonensis simul unite personaliter obtulit Camere et collegio 
pro su communi servicio f lorenorum aur i de camera trigintatres et unum ter t ium 
alterius f lorenum uel ad id plus uel minus secundum quod reperietur per in format i -
onem de partibus. Quorum communis (et minutorum) serviciorum medietatem infra 
sex menses et aliam medietatem infra alios sex menses immediate sequentes (soluere 
promisit). 
Kard ina la je bilo prisutno 11 prigodom predavanja bule imenovanja. 
1 2 7 D. Mandić, n. dj., str. 9. 
m Draganović Katolička c rkva u sredovječnoj Bosni, u »Napretkovoj povijesti 
hrv. zemalja Bosne i Hercegovine«, I, Sarajevo, 1942, str. 759. 
1 2 9 Far lat i , IV, str. 408. 
1 3 0 Zaniml j ivo je da se nek i Toma »ep. srebrenicensis« spominje g. 1408. kao k o -
mendator opatije sv. Marije u Topuskom. V i d i : I. Tkalčić, Cistercitski samostan u 
Topuskom, V H A D - N S , II, 1896/7., str. 128. i 129. 
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k o j i je vršio b i s k u p s k u v last negdje u B o s n i služeći se h r v a t s k i m j e z ikom 
i p i smom. 
God . 1345. b io je postav l jen za b i skupa T r e b i n j s k o - m r k a n s k e b i s k u ­
pi je I van de M o b i l i , c isterc i ta , k o j i je, čini se, većinom stanovao u A v i ­
n j o n u . 1 3 1 O n je b i o g. 1347. oslobođen od takse zbog siromaštva. Međutim 
1.391. J a k o v No r v e g ius morao se obvezat i najnižom taksom za sebe i svog 
p r e thodn ika I vana . K a k o između te dvoj ice n i j e b io n i j edan b i skup , oči­
to se r ad i o speku l a c i j i komore . Ovd je je in teresantno spomenut i da se 
t om pr igodom u v a t i k a n s k i m d o k u m e n t i m a p r v i put spajaju časti »Merca-
nensis et tribuanensis«, što u b u l a m a do la z i t ek 1436. g. Da l j e obaveze 
kre ta le su se p r e m a popisu b i s k u p a k a k o i h donos i B . Pandžić. 1 3 2 
Među dubrovačkim su f ragan ima H . H o b e r g 1 3 3 ubra ja b i skupe »Cuna-
v iens is s ive Cognaviensis«, k o j i h područje s tav l j a u Konav l j e . Već je 
S u f l a y 1 3 4 u t v r d i o da je t a b i s k u p i j a b i l a u A l b a n i j i n a zapadnoj s t rani 
r i j eke M a t , pa p r e m a tome ne spada među dubrovačke sufragane. 
H . H o b e r g 1 3 5 donosi k a k o se g. 1423. »ep. Rossensis i n Sclavonia« 
obvezao n a plaćanje 66 2/3 for. T u b i s k u p i j u u b i c i r a l a t i n s k i m imenom 
Ar sus . N a d r u g o m m j e s t u 1 3 6 »ep. Ressonensis« (Risan) p r ema n j emu je 
g. 1436. p r i m i o najnižu obavezu. Po vodeći se za E u b e l o m 1 3 7 H . Hoberg 
m i s l i d a se t u r a d i o dv j ema b i skup i j ama . T o je ne ispravno, j e r se tu rad i 
o jednoj b i s k u p i j i u R i sanu , k o j u je r i m s k a k u r i j a naz i va l a d vama ime­
n i m a . 1 3 8 
Uvođenje t a k s a u Ba r sko j n a d b i s k u p i j i b i l o je vezano neposrednim 
p a p i n s k i m r e z e r v i r an j em te b iskupi je . P a p a je 1307. postav io za n a d ­
b i skupa B a r a A n d r i j u , 1 3 9 k o j i se god inu d a n a kasni je obvezao na plaća­
nje 80 for. takse. T a je taksa ostala uv i j ek i s ta , i ona se dava l a u god ina­
m a novopos tav l j en ih b i skupa . Hobe rg n i j e zbog l a k u n a u K n j i g a m a ob l i ­
gaci ja donio poda tke o S t j epanu (1361—1363) i A n t u n u (1383—1391). Ipak 
St jepana spomin je njegov nas l j edn ik Ivan, k o j i je g. 1362. preuzeo i sp la tu 
n jegov ih neisplaćenih obaveza . 1 4 0 Međutim n i I van nije odgovor io oba­
vezama i k o m o r a se m o r a l a g. 1391. nagod i t i s Bon i f ac i j em da b i dob i l a 
nešto od novca što su joj dugova l i n a d b i s k u p i B a r a . N a i m e Boni fac i j e je 
obećao da će i s p l a t i t i za sebe 50 for., a z a I v ana i S t j epana 40 for. O n 
je zb i l j a g. 1393. isp lat io K o m o r i t u s v o t u . 1 4 1 
J e d a n sat s jeverozapadno od B a r a 1 4 2 n a po luo toku Ra tac (Rtac) b i l a 
je u s t a r i n i opat i j a sv. M i h o v i l a , a od k r a j a X I I I st. sv. Mar i j e . T a se 
opat i ja b i l a obogat i la da rovn i com k ra l j i c e Je lene, žene Uroša I, d r u g i h 
1 3 1 B . Pandžić, n. dj., str. 85. 
1 3 2 N. dj., str. 889; Hoberg n. dj., str. 123. 
1 3 3 Hoberg, n. dj., str. 45; Eubel , n. dj., I, str. 218, II, str. 141. 
1 3 4 M . Suflay, D ie Kirchenzustände i m vortürkischen Albanien, V j . Hrv. zemalj. 
arhiva, XV I I Zagreb 1915, str. 1. 
1 3 5 Hoberg, n. dj., str. 102. 
1 3« N. dj., str. 101. 
1 3 7 Eubel , n. dj., I, str. 419, 422-423; II, str. 223. 
us Farlati , v i . str. 411; Arsus — Roso — Rhosus nalazi se u Ci l ic i j i dok se u K n j i ­
gama obligacija naglašava »in Sclavonia«, što se odnosi na naše krajeve. 
^ 139 Far lat i VIII, str. 60. si. donosi podatke iz Knj iga obligacija; Hoberg, n. dj., 
1 4 0 Farlati , VIII, str. 78. 
1 4 1 N. dj. VIII, str. 82. 
1 4 2 K . Jiriček, n. dj. III, str. 92. 
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velikaša, kao i hodočasnika. 1 4 3 Međutim us l i j ed pres izanja sv je tovn jaka 
n j e z i n i su p r i h o d i s v r emenom posta ja l i s l ab i j i . 
K l e m e n t V . uzeo je g. 1311. t u opat i ju »u zaštitu« i stoga su kroz X I V 
st. pape pos t av l j a l i njene opa te . 1 4 4 U K n j i g a m a obl igac i ja t a je opat i ja 
p r v i put u p i s a n a g. 1391. najnižom taksom, k a d je papa postav io B u c i j a , 
c is terc i tu, za opa ta tog samos tana . 1 4 5 To postav l jan je opata, a i uvođenje 
takse, rješava još neriješeno p i tan je početka komende tog samos tana . 1 4 6 
G o d . 1421. p a p a je zbacio B u c i j a , a postav io komendato rom k a r d i n a l a 
Jo rdana , k o j i se zato iste god ine (8. I) obvezao n a plaćanje najniže svote . 1 4 7 
D a b i papa os igurao k a r d i n a l u godišnji p r i h o d od 100 for., preporučio je 
b a r s k i m k a n o n i c i m a i k a p t o l u , 1 4 8 kao i v i c eopa tu Teodoru Reseniću, 1 4 9 
da k a r d i n a l u šalju svake god ine 100 for. U K n j i g a m a ob l igac i ja spominje 
se t a opati ja samo još g. 1442, a l i t aksom od 66 2/3 for . 1 5 0 
Spor oko i z b o r a u lc in jskog b i s k u p a g. 1331. riješio je papa I v a n X X I I 
postavivši za b i s k u p a Tomu, k o j i je b io oslobođen od plaćanja takse . 1 5 1 
I n jegov i nas l j edn i c i b i l i su od n je oslobođeni, j e r u l c i n j s k i b i s k u p ni je 
imao više od 100 for. godišnjeg p r i h o d a . 1 5 2 T e k od g. 1406. b i s k u p i su U l c i ­
n j a b i l i t a k s i r a n i najnižom svotom, i n j i hov e su obaveze išle uporedo 
novopos tav l j en im b i s k u p i m a . 1 5 3 « / 
N a r i j ec i B o j a n i b io je samostan sv. N i k o l e (de Boiana) , k o j i se j a v l j a 
i p o d imenom »s. N i co l a i de Dr ino « . 1 5 4 H o b e r g griješi k a d m i s l i da se tu 
r a d i o dvama samos tan ima . 1 5 5 G o d . 1346. b i o je opat tog samostana Pe ta r 
oslobođen od takse zbog siromaštva. Dos ta kasn i j e opat i A m b r o z i j e P a n ­
t a l e o n s (1423) i Na ta l i s de Ličio (1451) b i l i su t a k s i r a n i najnižom svotom. 
K a d a su pos l i j e smrt i skadarskog b i s k u p a Pe t r a (1346) k a n o n i c i te 
c r k v e i z ab ra l i z a b i skupa M a r k a , papa K l e m e n t V I (1342—1352) pridržao 
je sebi pravo i z b o r a i postavio is tog M a r k a z a b i skupa S k a d r a . 1 5 6 S tom 
rezervac i jom po j a v l j u ju se (od 1346) s k a d a r s k i b i s k u p i u K n j i g a m a o b l i ­
gac i j a , 1 5 7 a l i oslobođeni od takse zbog siromaštva. D a b i poprav io slabo 
ekonomsko stanje skadarskog b i s k u p a , papa j e , 1 5 8 n a m o l b u gore spome­
nu tog M a r k a , dao skadarskoj b i s k u p i j i p r i hode c rkve sv. Se rg i j a i polo­
v i c u pr ihoda b a r s k i h c rkava sv. A b r a h a m a i St jepana, k o j i h su p r i h o d i 
p r e m a skup l j an ju dec ima i znos i l i 10 z l . for. Te će pr ihode s k a d a r s k i b i s k u p 
zadržati dok m u se ne vrate bene f i c i ja ko ja su p r i pada l a skadarsko j c r k v i . 
T ek g. 1401. b i s k u p Krs t o obvezao se na 33 (!) for., i to ne samo za sebe 
1 4 3 K. Jiriček, n. dj., str. 92; Đurđe Bošković — Vojislav Korač, Ratac, u »Stari­
naru« (SAN) N. S. kn j . VII—VIII, Beograd 1958, str. 71. si.; I. Ostojić, n. dj., str. 90. 
1 4 4 Theiner, n. dj., I, str. 255; Far lat i , VIII, str. 71. 
1 4 5 Farlati, VIII, str. 82. 
1 4 6 Dj. Bošković — V. Korač, n. dj., str. 74, bil j . 69; I. Ostojić, n. dj., str. 90. 
>47 Koberg, n. dj., str. 259. 
m Theiner, n. dj., I, str. 358. 
1 4 9 N. dj., str. 358—359. 
1 5 0 Hoberg, n. dj. str. 259. 
1 5 1 Farlati, VII, str. 252—253. 
1 3 2 N. dj., VII, str. 255. U parnici za vrijeme biskupa Nikole, kojeg su kanonici 
izabrali za Inocenta VI i Marina T ryphona iznosi se kako ulcinjska crkva nema p r i ­
hoda više oo. 100 zl. for. Zbog toga ta crkva nije bi la rezervirana od papa. 
>53 Hoberg, n. dj., str. 47; Farlati , VII, str. 255. si. 
1 5 4 Hoberg n. dj., str. 284. i 285. 
1 5 5 K . Jiriček, n. dj., III, str. 92; I. Ostojić, n. dj., str. 91; Farlati, VII, str. 249—250. 
1 , 6 Farlati, VII, str. 309. 
1 3 7 Hoberg, n. dj., str. 108; Far lat i VII, str. 310. si. 
1 5 8 Theiner, n. dj., str. 218—219. 
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već i za svoje p r e thodn ike H e n r i k a (1390) i A n d r u i n a (1398). 1 5 9 P r e m a 
tome m o r a l i su se H e n r i k i A n d r u i n obvezat i n a plaćanje takse, i a k o i h 
H . H o b e r g ne donosi . U razdob l ju od 1390—1400. i m a samo jedna k r a t k a 
l a k u n a u K n j i g a m a ob l igac i ja (1390: od 26. I X — 7 . X ) , ko ja b i m o g l a 
ući u obz i r . 1 6 0 M o g l o b i se pre tpos tav i t i da se t u r a d i o spekulac i j i k o m o ­
re. I u god. 1401. n i j e nešto u redu , j e r se iste godine (23. XI I ) ne tko 
ponovo obvezao n a najnižu taksu . P r e m a E u b e l u 1 6 1 tog se dana M e l i o r i n u s 
obvezao za sebe i svoje pre thodn ike H e n r i k a i A n d r u i n a . M e l i o r i n u s n i j e 
izvršio svo ju obavezu i 1403. P r o g r a n P in t zenagano morao se obvezat i ne 
samo u svoje ime, već i za M e l i o r a n a , A n d r u i n a i H e n r i k a . 1 6 2 P r o g r a n 
je p l a t i o g. 1405. k o m o r i samo 12 for. n a račun taksa i zato se n o v o i z a b r a ­
n i I v a n (1407) obvezao ne samo za sebe (30 for.), već i za sve gore spome­
n u t e . 1 6 3 N o v i podatak je tek i z 1452. s najnižom taksom. 
I. Ostojić 1 6 4 u b r a j a među ne i z ravno utvrđenim samostanima opa t i ju 
S e r g i j a i B a h a n a r i j e c i Bo j an i , i ako je U r b a n V (1362—1370) g. 1370. sebi 
r e ze rv i rao postav l janje opata tog samostana . 1 6 5 U K n j i g a m a ob l i gac i j a 
t a se opat i ja spomin je dosta često najnižom t a k s o m . 1 6 6 T ime je i z r a v n o 
utvrđena s igurnost ops tanka tog samostana. 
U K n j i g a m a o b l i g a c i j a 1 6 7 s kop l j ansk i se b i s k u p spominje samo g. 1352, 
i to d v a puta (16. I V i 17. VII ) , a i t ada je zbog siromaštva b io oslobođen 
od plaćanja takse. 
Is tarske b i skup i j e , koje su b i le pod A k v i l e j s k o m patrijaršijom, t a k s i ­
rane su oko g. 1329. T a k o se b i s k u p K o p r a (Iustinopolis) Hugo obvezao g. 
1328. n a taksu od 100 for. T a je t aksa ostala i s ta i davanje obaveza išlo 
je uporedo imenovan j em b i s k u p a . 1 6 8 
G o d . 1331. papa I v a n X X I I postav io je za b i s k u p a Nov i g rada (Aemo-
n a , E m o n a , C i v i t a s Nova ) Božu de B o n a f i d u . K a o p l od te rezervaci je došle 
su novčane obaveze p r i imenovan ju . S a m Božo je b i o »zbog siromaštva« 
oslobođen, a l i n j egov i nas l j edn ic i b i l i su od g. 1359. t aks i r an i s 100 f o r . 1 6 9  
Iz E u b e l a 1 7 0 znamo d a se T o m a (1409) morao obvezat i i za svog p r e t h o d ­
n i k a I vana (iz 1363). P a p a E u g e n I V (1431—1447) b io je odredio g. 1433, 
d a se Nov i g r adska b i s k u p i j a s j ed in i s b i skup i j om u Poreču. Z b o g toga 
se A n g e l , porečki b i skup , obvezao g. 1436. p l a t i t i 100 for. i s jedinjenje 
je izvršeno g. 1448. Međutim gradeški pa t r i j a rha D o m i n i k davao je p r i ­
hode nov ig radskog b i s k u p a u komendu . God . 1451. prešli su t i p r i h o d i 
»mensi« novoosnovanog venec i janskog p a t r i j a r h a t a . 1 7 1 
Porečki b i s k u p I v a n Go t t o l i de Sorde l l i s obvezao se (1329) svo tom 
od 100 for. p r i g odom svog imenovan j a , 1 7 2 i ako sama c r k v a n i je još b i l a 
>59 Eubel n. dj., I, str. 440, bilj. 7. 
1 6 0 Hoberg, n. dj., str. XV I . 
" i Eubel , n. dj., I, str. 440, bilj. 8. 
1 6 2 Farlati, VII, str. 311. s i ; Eubel , n. dj., I, str. 440, bil j . 9. 
1 6 3 Eubel, n. dj., I, str. 440, bilj. 10. 
1 6 4 I. Ostojić, n. dj., str. 96. 
1 6 5 Theiner, n. dj., I, str. 266—267. 
1 6 6 Hoberg, n. dj., str. 321. Obaveze su bile u godinama: 1405, 1425, 1440, 1442, 1452. 
i 1453. 
1 6 7 Hoberg, n. dj., str. 108. 
1 6 8 N. dj., str. 64—65. 
1 6 9 N . dj., str. 51. 
" ° Eubel, n. dj., I, str. 74, bilj. 8. 
1 7 1 N. dj., II, str. 81, bil j . 1. 
1 7 2 Hoberg, n. dj., str. 93. Obaveze su dane još u g. 1433. i 1440. 
službeno t a k s i r a n a . Zbog toga je g. 1367. G i b e r t Zorzo oslobođen od o b l i ­
gacije. O d 1426. novo imenovan i b i s k u p i d a v a l i su obavezu od 80 for. 
P u l s k i su se b i s k u p i od g. 1329. obv e z i v a l i n a taksu od 150 for. N j i ­
hovo nabrajanje u K n j i g a m a ob l i gac i j a p r e k i d a se od B e n e d i k t a (1353) do 
Blaža (1410). O s t a l i se podaci slažu i m e n o v a n j e m b i s k u p a . 1 7 3 
U K n j i g a m a obl igaci ja s p o m i n j u se u P u l i t r i opatije. P r v a je sv. 
M a r i j a de Caneto i l i M a r i a Fo rmosa . N j e n i upravljači m o r a l i su pr i s ta t i 
n a plaćanje najniže takse p r i g odom i m e n o v a n j a . 1 7 4 S t a r i b ened ik t i n sk i 
samostan sv. M i h a l j a na b r d u morao je računati s i zbornom taksom još 
od g. 1343, k a d a j e papa K l e m e n t V I postav io za opata G v a l t e r i j a . 1 7 5 
Doduše Gva l t e r i j e je bio oslobođen zbog siromaštva od plaćanja, a l i od 
1362. opati i l i k omenda t o r i obve z i va l i su se p r i postav l jan ju s 33 1/3 for. 
t akse . 1 7 6 Još se spomin je i samostan sv. M a r i j e de Monaster io (1448) na j ­
nižom svo tom. 1 7 7 < 
O taksama L a v a n t i n s k i h b i s k u p a u št. Andražu u Labudsko j do l in i 
p isao je A . L a n g . 1 7 8 P r e m a n j e m u H . H o b e r g 1 7 9 donosi dva poda tka : za g. 
1358. i 1363, k a d s u obaveze i znos i l e 60 for. Is ta svota b i l a je i 1391 g. 
Samostani n a području S loveni je , k o j i su b i l i obuhvaćeni i z b o r n i m 
taksama, b i l i s u sv . Jura j u A r n o l s t e i n u (Podklošter) u Z i l j sko j d o l i n i 1 8 0 
i sv. G a l a u Možnici (Močio). P r v i je b io t a k s i r a n s 68 for . , 1 8 1 a d r u g i 300 
f o r . 1 8 2 
Beogradsk i j e b i skup g. 1331. b io oslobođen »zbog siromaštva« od 
takse, dok je 1410. obaveza i znos i l a 50 for., a l i se posli je us t a l i l a n a 
33 1/3 for . 1 8 3 
Uvođenje t aks e bosanskim b i s k u p i m a b i l o je u vr i j eme (1317) b i s k u -
povan ja P e t r a 1 8 4 z a kojeg je papa I v a n X X I I 1331. sebi rezerv i rao postav­
l janje c rkv . dosto janstven ika n a t u s t o l i c u . 1 8 5 S t o ga je papa B e n e d i k t X I I 
(1334—1342) poništio g. 1336. k a p t o l s k i i zbor L o v r e L o r a n d o v a postavivši 
ga sam za bosanskog b iskupa. U n a p r e d su pape pos tav l ja l i b i skupe , k o j i 
su se pr igodom imenovan ja obve z i va l i n a t a k s u u v i s i n i od 200 for. O n a 
je k r o z c i je l i p e r i o d na ko j i se osvrćemo os ta la j ednaka i godine njenog 
davan ja slažu se u g l a v n o m krono l og i j om b o s a n s k i h b i s k u p a . 1 8 6 
1 7 3 N. dj., str. 96; Eubel , n. dj., I, str. 404; II, str. 217. 
1 7 4 Hoberg, n. dj., str. 227: obaveze su davane u o v i m godinama: 1346, 1386, 1393. i 
1449. 
1 7 5 Theiner, n. dj., I, str. 207. 
1 7 6 Hoberg, n. dj., str. 281; Obaveze su davane u ov im godinama: 1362, 1373, 1387, 
1405, 1409, 1433. i 1447. 
1 7 7 Hoberg, n. dj., str. 246. 
1 7 8 A . Lang, Ac t a Salzburgo-Aquilejensia, I, Graz 1903—1906. Sadrži obligacije u raz­
doblju od 1316—1378 g.; Kovačić, Zgodovina lav. škofije 1227, str. 155. si. 
179 Hoberg, n. dj., str. 67. 
1 8 0 J . jeraj, C r k v e n a zgodovina, Mar ibor 1935., str. 136. 
1 8 1 Hoberg, n. dj., str. 196. Obligacije su davane u ov im godinama: 1330, 1351. i 
1386. 
1 8 2 Hoberg, n. dj., str. 195. Obligacije su davane u o v i m godinama: 1329, 1349, 1366, 
1390, 1403, 1409, 1427, 1431. i 1447. 
1 8 3 Hoberg, n. dj., str. 83. Takse su davane u ov im godinama: 1419, 1420. i 1432. 
5 8 4 C D VIII, str. 443. 
1 8 5 M . Gašić, B rev i s conspectus historicus dioecesium bosniensis-diacovensis et sir-
miensis, Osijek 1944, str. 15. 
1 8 6 Hoberg, str. 23; Hoffer A., Bosanska biskupija do turskog gospodstva, u Spomen 
knjiga iz Bosne, Zagreb 1901, str. 98. Ipak Hoberg ne spominje g. 1388, kad je biskupom 
postao Ivan Mrnavić, zatim 1448. (Rafael Herceg), n i 1452 (Mihalj Told), v id i Eubel, 
n. dj. I, str. 142. 
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G o d . 1332. papa I van X X I I r e ze rv i rao je p ra vo imenovan ja s r i j e m ­
s k o g b i s k u p a n a zaht jev K a r l a Anžuvinca. 1 8 7 D v i j e godine kasni je po jav ­
l j u j u se p re l a t i te b i skup i j e u K n j i g a m a ob l i g a c i j a 1 8 8 taksom od 100 for., 
k o j a j e k r o z obrađivani per iod os ta la i s ta . P r e m a E u b e l u 1 8 9 posl i je g. 1431. 
t a k s a je i znos i la 133 1/3 for. T a se n j egova t v r d n j a moguće odnosi n a b i s ­
k u p e postavl jene posl i je 1451. g. t j . v r e m e n a ko je ne obrađuje H . H o b e r g . 
D a t e se obaveze slažu k rono l og i j om s r i j emsk ih b i skupa . 
P r e m a i s p r a v i k r a l j a E m e r i k a i z 1201. zagrebački je b i skup i m a o 18 
c r k v . posjeda — nekako oko 23.000 h e k t a r a . 1 9 0 O s i m toga deset ina od 
svega os im goveda povećavala je godišnji p r i hod »mensae ep.« Z b o g toga 
je i z b o r n a taksa zagrebačkih b i s k u p a b i l a dosta veća od d r u g i h naših 
b i s k u p a . O n a je od 1304—1421. i z n o s i l a 400 for., a od 1420. 2000 for . i z je ­
dnačivši se tako svo jom m e t r o p o l i j o m . 1 9 1 
P r v i se n a i z b o r n u taksu od 400 for. obvezao A u g u s t i n Kažotić koga 
j e p a p a postav io z a zagrebačkog b i s k u p a . Pos l i j e n jega su pape r edovno 
pos t a v l j a l i zagrebačke b i s k u p e . 1 9 2 
P r e m a t om poda tku ne stoj i , k a k o to donos i A . C i a m p i , 1 9 3 d a n i j e 
po zna ta određena v i s i n a takse A u g u s t i n a Kažotića, n i t i se n j ena v i s i n a 
može tumačiti n jegovom darežljivošću, već odredbom dobro obaviještene 
p a p i n s k e komore . A u g u s t i n n i j e mogao i sp l a t i t i c i j e lu svotu i zato je 
upao u c rkv . k a z n u od koje je b i o oslobođen, k a d je (1305) i sp la t io 200 for. 
n a račun takse . 1 9 4 
Z b o g t i h taksa , kao i os ta l ih podavan ja što su i h ko l ek t o r i tražili i 
s k u p l j a l i za p a p i n s k i dvor, zagrebački su b i s k u p i često b i l i p r i s i l j e n i n a 
strože traženje deset ine. 1 9 5 T a k a v pos tupak dovodio je do poznat ih o tpora 
i o t v o r en ih pobuna . 
P r e m a podac ima iz K n j i g a ob l i gac i j a mišljenje J . B u t u r c a 1 9 6 da je 
z n a m e n i t i P a v a o H o r v a t b i skupovao do 1386. dob i va još jedan dokaz više, 
j e r se te godine I v a n Šipoški obvezao n a plaćanje takse. U i s t i m k n j i g a ­
m a 1 9 7 devedeset ih god ina X I V st. t r i putà se spominje zagrebački b i s k u p . 
D a l i se t u r a d i o dvo j i c i i l i t r o j i c i novopos tav l j en ih b iskupa , ne možemo 
ništa sta lnoga zna t i , j e r nemamo u v i d u o r i g i n a l n i tekst. 
U z r o k pod i zan ja takse 1420. n i j e n a m moguće upotpunost i p r o t u m a ­
čiti, a i p re laz i l o b i o k v i r ove radn je . Taj je p r o b l e m veoma z a n i m l j i v 
i dosto jan s tud i ja . S v a k a k o se u z r o k može naći u povećanju i m a n j a i t e r i ­
t o r i j a same b iskup i j e , a l i i u većim potraživanjima što i h je početkom 
1 8 7 Farlati, VII, str. 551. 
1 8 8 Hoberg, n. d., str. 112; C D VIII, str. 443. donosi taksu u visini od 100 for. 
« 8 9 Eubel, n, dj., II, str. 238. 
1 9 0 Ljelja Dobronić, Topografija zemljišnih posjeda zagrebačkih biskupa prema 
isprav i kralja Emer ika iz god. 1201, Rad J A Z U 283, Zagreb 1951, str. 315. s i ; M . M i r -
ković, Ekonomska historija Jugoslavije, Zagreb 1958, str. 129. si. 
1 9 1 Hoberg, n. dj., str. 135. 
1 9 2 Josip Buturac, Zagrebački b iskupi i nadbiskupi 1094—1944., u »Kulturno povjesni 
Zbo rn ik zagrebačke nadbiskupije«, I, Zagreb 1944, str. 28. si. Već je Urban IV imeno­
vao 1263. protiv volje zagrebačkog kaptola biskupa Timoteja; Tkalčić, Povjesni spo­
men i c i si. kr . grada Zagreba, I, Zagreb 1889, str. CXIII. 
1 9 3 A l f red Ciampi , Blaženi August in Kažotić, dominikanac, zagrebački zat im l u -
čerski biskup (oko 1250—1323), prev. F rano Kovačević, Spl it—Trogir 1959, str. 42. 
1 9 4 A . Ciampi, n. dj., str. 42. 
1 9 5 I. Tkalčić, n. dj., str. 8. si.; Histori ja naroda Jugoslavije I, Zagreb 1953, str. 729. 
1 9 6 J . Butorac, n. dj., str. 37; Hoberg, n. dj., str. 135. 
« 9 7 Hoberg, n. dj., str. 135. donosi obligacije u g. 1394, 1396. i 1397. J . Butorac me ­
đutim u tom razdoblju spominje samo dva biskupa Ivana III de Gara (1395—?) I 
Eberharda de A lben (1397—1406). V i d i J . Butorac, n. dj., str. 38. 
X V st. tražila k u r i j a . 1 9 8 Tako se z n a 1 9 9 d a je g. 1407. papa G r g u r X I I 
(1406—1415) zbog s labl jenja k o m o r e u v r i j eme v e l i k e shizme imenovao 
H e n r i k a de P i s c i n u i A n t u n a de G u a l d o k o l e k t o r i m a , taksa tor ima , pob i -
račima novca i p o n o v n i m odmjerivačima među os ta l im u S l a v o n i j i , D a l ­
m a c i j i , H r va t sko j , D u b r o v n i k u i B a r u . N j i m a s u m o r a l i s v i od p a t r i j a r h a 
do prosjačkih r e d o v a pr ikaza t i p r ihode , k a k o b i i h on i ponovo t a k s i r a l i , 
te brižno i brzo j a v i l i komor i . M o g l o b i se p re tpos tav i t i da je d j e lovan jem 
t i h ko l ek to ra zna tno povišena t a k s a zagrebačkom b i skupu . N o zato t r eba 
n o v i h i zvora i d u b l j e g proučavanja. 
U K n j i g a m a ob l i gac i ja zajedno se spomin ju samostani sv. M a r g a r i t e 
de G a r a b (kaločka nadbiskupi ja ) i de B e l l a (B i j e l a k o d Daruvara ) , zagre­
bačke b i s k u p i j e . 2 0 0 O p a t i t ih s j ed in j en ih opat i ja obveza l i su se p r i godom 
imenovan ja g. 1390. svotom od 100 for., dok je 1422. obaveza i znos i l a 50 
for., i ako t i samos tan i n i su još b i l i službeno t a k s i r a n i . 
C i s t e rc i t ska opa t i j a sv. M a r i j e u T o p u s k o m , ko j a je i m a l a u s vom 
c v a t u ogromne pos jede , 2 0 1 u X V st. p a l a je u k o m e n d u . Ona se u K n j i g a m a 
ob l i gac i ja spomin je u vr i jeme svo jeg p a d a , 2 0 2 k a d se komendato r i obve­
z u j u n a 100 for. takse . 
Promotrivši gore iznijete takse možemo uočiti samo neke osobitost i . 
U potpunost i n i j e n a m to moguće učiniti, j e r se naši podaci odnose n a 
pokra j ine koje su b i l e u različitim e k o n o m s k i m i političkim p r i l i k a m a . 
S v e naše b i s k u p i j e bi le su u g l a v n o m obuhvaćene taksama »com. 
serv.« u per iodu o d pont i f ikata B o n i f a c i j a V I I I do Ivana X X I I , k a d a 
u s t v a r i i jest klasično razdoblje o b i l a s k a p a p i n s k i h taksatora. T e k neke 
manje b iskupi j e n i s u b i l e tada proc i jenjene (makarska , skadarska i poreč­
k a b iskupi ja ) . S a m o m procjenom i određivanjem taksa n i je redovno 
odmah usljeđivalo obvezivanje, j e r je to zav i s i l o o ekonomskom s tan ju 
c r k v . benf ic i ja . Često je b i skup ima k o j i su se p r v i obvez iva l i z n a l a b i t i 
smanjena taksa i l i s u čak od n je b i l i oslobođeni. 
Uvođenje t aksa opat ima pokazu je veću v r e m e n s k u razno l ikos t nego 
k o d b i skupa . N a t e m e l j u već po zna t ih poda taka T . Smičiklasa, b i l e su u 
v r i j eme Ivana X X I I procijenjene samo neke naše opati je (sv. J u r a j k o d 
Senja, sv. M a r i j a i sv. St jepan u sp i . n a d b i s k u p i j i i sv. M a r i j a u Topuskom) , 
a l i j e i k o d n j i h dosta kasni je došlo do samog plaćanja. P r e m a H o b e r g o v i m 
podac ima najpr i je se ostvaruje plaćanje taksa k o d s lovensk ih opat i j a i 
on ih oko P u l e (30-t ih i 40-t ih god ina X I V st.). D r u g a skup ina b i l a je t a k ­
s i r ana oko 60-t ih god ina , a ostale 90 - t ih god. X I V st. i početkom X V st. 
Najniže su takse b i l e na području današnje C r n e Gore , a za t im D a l m a ­
cije, u kojoj se nešto odvaja zadarska n a d b i s k u p i j a s opati jom sv. Krše-
1 9 8 XI to vrijeme došlo je do znatnog povećanja 1 kod drugih biskupija u svijetu. 
Tako je trevirska b iskupi ja od g. 1420. plaćala 10.000 for. mjesto 7000., a margutinska 
od iste godine 10000 mjesto 5000 for. V i d i Hoberg, n. dj., str. 374. 
1 9 9 Theiner, Vet. M o n . ungarica II, str. 177—178. 
w Hoberg, n. dj., str. 217; J . Butorac, Popis župa zagrebačke biskupije od god. 
1334, u »Kulturno povjesni Zbornik zagrebačke nadbiskupije«, I, Zagreb 1944, str. 421; 
Dj. Szabo, Sredovječni g radovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb 1920, str. 112. 
2 0 1 I. Tkalčić, Cistercitski samostan u Topuskom, Zagreb 1897, str. 111. si. 
2 0 2 Hoberg, n. dj., str. 264. Obaveze su davane u ov im godinama: 1425, 1447. i 1451; 
ta se opatija spominje i u L iber Taxarum svotom od 300 for., isp. CD V i n , str. 444. 
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v a n a . Istarske b i skup i j e p o k a z u j u i zv jesnu ravnotežu, dok u S l o v e n i j i 
samostan sv. G a l a odskače s 300 for . takse. U S l a v o n i j i zagrebačka b i s k u ­
p i j a odaje bogatstvo n j en ih f e u d a l n i h dobara. Z b o g boljeg p r eg l eda p r i ­
lažemo slijedeće tabele : 
I. tabe la 
400 for. Zagreb (od 1420. 2000 for.), Z a d a r 
200 for. D u b r o v n i k , S p l i t , bosansk i b i s k u p (Đakovo) 
150 for. P u l a , Šibenik 
100 for. Nov i g rad , K o p a r , s i r m i j s k a b i skup i j a , K r k , S k r a d i n , 
K n i n 
133 1/3 for . K r b a v a 
80 for. B a r , Poreč 
74 for. T r og i r 
60 for. L a v a n t i n s k i b i s k u p , D u v n o (66 2/3 for.), N i n (66 2/3 for.) 
50 for. Osor, Senj 
33 1/3 for . Ston, B u d v a , Srebren ica , t r e b i n j s k o - m r k a n s k i b., R i ­
san, Ko t o r , Beog rad , U l c i n j , Skada r , Rab, H v a r , »hrvat­
s k i biskup« 
II. tabe la 
300 for. Sv . G a l u Možnici, Sv . Krševan u Z a d r u 
100 for. Sv . M a r i j a n a L o k r u m u , Sv . M a r g a r i t a de G a r a b i Be l a , 
Sv . M a r i j a u T o p u s k o m 
80 for. Sv . M a r i j a n a M l j e t u 
68 for. Sv . Ju ra j u A r n o l s t e i n u (Podklošter) 
66 2/3 for . Sv . Jura j p r e d Pe ras tom (35 i 66 for.) 
50 for. Sv . L u c i j a u B a s k i , Sv . P e t a r u Draži (Rab), S v . M a r i j a 
n a Košljunu, Sv . I van u T r o g i r u , Sv. N i k o l a u Šiben­
skoj l u c i 
40 for. Sv . S t j epan n a B a r b a t u (Rab) 
33 1/3 for . Sv . M i h o v i l n a B r d u k o d P u l e , Sv . M a r i j a » in M o n a -
sterio« (Pula) , S v . M a r i j a de Caneto u P u l i , S v . M a r i j a 
Ratačka, S v . N i k o l a n a B o j a n i , Sv. Serg i j i B a h na 
Bo jan i , S v . N i k o l a n a V i s u , S v . K u z m a i D a m j a n na 
T k o n u , S v . S t j epan u S p l i t u , Sv . A m b r o z i j e u N i n u , 
Sv . J u r a j k o d Sen ja 
20 for. Sv . M i h o v i l n a P a k l e n i c i 
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Takse naših b i s k u p a i opata u uporedbi s v e l i k i m i bogat im p r e l a t ima 
k o d osta l ih e v r o p s k i h naroda (najviše su b i s k u p s k e takse iznosi le 12000— 
—5000 for., a opa t ske 8000—4000 for.) b i le s u dosta malene. U tome se 
odva ja jedino zagrebački b i s k u p od g. 1420, k a d se izjednačio u t aks i sa 
s v o j i m me t ropo l i t om i l i na pr . a k v i l e j s k i m p a t r i j a r h o m . 
U z r o k t a k v i h re la t i vno n i s k i h podavanja ležao je u razmje rno dosta 
m a n j i m crkv . i m a n j i m a i u s l a b o m stanju b i s k u p s k i h i opat i j sk ih dobara. 
P o j a v a da sv j e tov jac i posižu za c r k v . i m a n j i m a u X I V st. b i l a j e i k o d 
nas kao i u osta lo j Ev r op i . I p a k se može n a s l u t i t i , da i tako r e l a t i vno 
n i s k a taksa ne b i još značila m a l e n i p r ihod naših c r k v . dosto janstvenika. 
Činjenica da je n p r . godišnja plaća spi . potestata i znos i la 1000 l i b a r a 
mletačkih m a l i h 2 0 3 pokazuje, da j e p r ihod sp i . n a d b i s k u p a od 600 z l . for. 
godišnje bio doličan. Da l j im upoređivanjem moći će se tačnije odred i t i 
ekonomsko stanje po jed in ih c r k v . dosto janstven ika k o d nas. I pak treba 
n a g l a s i t i da su t i p r i h o d i b i l i n e s t a ln i , jer su z a v i s i l i od p r i r o d n i h uvjeta, 
a l i i r a zn ih s o c i j a l n i h faktora. Z b o g toga su naši c r k v . dosto janstvenic i 
nas to j a l i izbjeći plaćanju nepoželjnih taksa, k a k o se može tek djelomično 
upozna t i iz i zn i j e t og mater i ja la . 
D a b i o s t v a r i l i te prihode, a i mog l i dava t i i os ta la podavanja što je 
od n j i h tražila r i m s k a kur i j a , b i s k u p i su b i l i p r i s i l j e n i s t r ik tn i j e tražiti 
obaveze od svo j ih podan ika , a is te i povećavati. T o j e dovodi lo do poznat ih 
p o b u n a i nemi ra . 
Iznijete takse moći će dobro doći ekonomis t ima u proučavanju eko­
n o m s k e snage c r k v e k o d nas k a o važnog f ak t o ra u ekonomic i naših g ra ­
dova i pokra j ina u X I V i u p r v o j po lov i c i X V st., a l i na n j i h će mora t i 
računati i historičar u proučavanju bro jn ih s o c i j a l n ih pokre ta u tom 
razdob l ju . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
D I E GEBÜHREN »SERVITIUM COMMUNE« B E I U N S I M L A U F E D E S X I V 
U N D U M DIE M I T T E D E S X V J A H R H U N D E R T S 
Unter den zahlreichen Gebühren, die von der päpstlichen Kur i e i m Laufe 
des X I V Jahrhunderts eingeführt wurden, waren auch jene, welche die k i r ch ­
l ichen Würdenträger anlässlich ih r e r Ernennung zu entrichten hatten, das 
sogenannte »servitium commune«. Dazu waren die neuernannten Bischöfe und 
Äbte verpflichtet. D i e Gebühr betrug ein Drittel der Einkünfte von den Be-
nefizien eines Jahres. Diese Summe wurde so eingeteilt, dass eine Hälfte der 
päpstlichen, die andere aber der Kard ina lkammer zugutekam. Die päpstlichen 
Emissäre besuchten einzelne Bistümer und Abteien u n d stellten dabei, i n G u l ­
den ausgedrückt, d ie Höhe des Jahreseinkommens einzelner kirchl ichen Wür­
denträger fest. A l l e Bischöfe und manche Äbte auf dem jugoslawischen Gebiet 
waren durch die Entr ichtung der Gebühren erfasst worden, und zwar vom 
Ponti f ikat Bonifazius des VIII (1294—1303) bis Johannes dem X X I I (1314—1334). 
Laut Angaben H . Hobergs, auf G r u n d deren die Abhand lung zusammengefasst 
ist, w i r d die Entr i chtung von Verpfl ichtungen zuerst bei den slowenischen 
2 0 3 G . Novak, Povi jest Splita, Split 1957, str. 321. si. T a k o je spi. knez N iko l a Seč 
pr imio g. 1359. za p r v u godinu svoga kneževanja 423 dukata, dok je 1360. do kolovoza 
dobio 366 dukata i 16 groša. Ili je na pr. g. 1372. godišnja plaća zapovjednika gradske 
straže u Splitu iznosila 15 dukata u zlatu. V id i M. Brandt, Wycl i fova hereza i socijalni 
pokreti u Splitu k ra j em X I V st., Zagreb 1955, str. 208. 
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Abteien, sowie bei denen um Pola durchgeführt. Die niedrigsten Gebühren sind 
i m montenegrinischen Bereich zu verzeichnen (33 Gulden), dann i n Dalmatien 
(74—200 Gulden), wo sich das Erzb i s tum von Zadar einigermassen abhebt (400 
Gulden). Die Bischöfe Istriens zahlten 80—150 Gulden, während i n Slowenien 
der Ab t von S. Gal lus mit 300 Gu lden besonders auffällt. In Slavonien zahlte 
a m meisten der Zagreber Bischof, zeitweise bis 2000 Gulden. Obwohl sich die 
Ernennungsgebühren unserer Bischöfe und Äbte unvergleichlich niedriger be-
liefen, als das bei den reichen k i rchl ichen Würdenträgern im Westen der Fa l l 
war , so ist jedoch auch bei uns die Wirtschaftslage der Bischöfe auf einer 
gebührender Höhe gewesen. Über diese wirtschaftl ichen Einsichten hinaus, 
ermöglichen die diesbezüglichen Register Korrekturen i n der Chronologie u n -
serer Bischöfe. 
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